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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Concepto de los débitos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica; Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana; Impuesto sobre Actividades Económicas: (Actividad empresarial y profesional); Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; 
Tasas y Precios Públicos (canalones y desagües, recogida de basuras, tránsito de ganado-perros, voladizos, alcantarillado y alcantarillado y 
goteras).
Débitos: Años 1992, 1993 y 1994.
DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPERTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
AYJJM TAMI KNTDt -A R G AXZ A
IMPUESTO. SOBRE BIENES J1MJEELES DE NATURALEZA RUSTICA. A AÑO-1.994
LOPEZ ARIAS VICTORINO











Arganza 12 1.313 21/11/94
Arganza 15 1.351 21/11/94
Arganza 16 2.398 21/11/94
San Juan de la Mata 212 2.398 21/11/94
San Juan de la Mata 210 1.107 21/11/94





i «.¡.i:;.! u4 j i.*,,
FINAL PERIODO
VOLUNTARIO
CUADRADO JUAREZ JUAN Arganza 333 1.461 21/11/94
GONZALEZ GUERRA SEVANDO San Miguel Arganza 530 990 21/11/94
PEREZ ALONSO PAQUITA San Juan de la Mata 876 2.086 21/11/94
SAN MIGUEL SANTALLA FRANCISCO San Miguel Arganza 1062 604 21/11/94
SAN MIGUEL SANTALLA FRANCISCO San Miguel Arganza 1063 1.201 21/11/94
SAN MIGUEL SANTALLA FRANCISCO San Miguel Arganza 1064 1.792 21/11/94
VEGA ALVAREZ ENGRACIA Ifagaz de Arriba 1190 686 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS. DE. TRjm» MECANICA- A tifa -1.994
GONZALEZ DUARTE VICTOR Cañedo 154 5.670 21/11/94
GONZALEZ DUARTE VICTOR Cañedo 153 5.670 21/11/94
LOPEZ ALBA LAURA Espanillo 175 5.670 21/11/94
LOPEZ DE CASTRO JUAN CARLOS Arganza 178 5.670 21/11/94
VILLAR FERNANDEZ AVELINO ANTON San Juan de la Mata 357 11.970 21/11/94
AYUNTAMIENTO: HALROA
IMPUESTO- SOBRE. BUHES EMJEELES DE NATURALEZA RUSTICA. A AÑO 1.994
CRESPO FERNANDEZ JOSE Balboa 39 899 21/11/94
IMPUESTO SOBRE BIENES BMJEHJES-DR NATURALEZA URBANA -A AÑO 1*994
BRA1 AS GOMEZ MATJEL Balboa 18 1.139 21/11/94
CEREZALES ALVAREZ ANTONIO Ruideferros 32 1.486 21/11/94
CEREZALES FERNANDEZ CGNCEPCI'JN Villafeile 41 490 21/11/94
CEREZALES MOURIZ GLORIA Cantejaira 54 756 21/11/94
CRESIO .ALVAREZ JOSE Balboa 95 1.496 21/11/94
CRESPO ALVAREZ RAUL Balboa 96 723 21/11/94
GALLARDO SAAVEDRA MANUEL Balboa 138 3.836 21/11/94
GONZALEZ CRESPO MAGDALEN/A Villafeile 168 452 21/11/94
GONZALEZ GARCIA'ALICIA Pamarín 174 577 21/11/94
IGLESIAS ESPERANZA Balboa 115 731 21/11/94
MARTINEZ GONZALEZ CARMEN Balboa 254 2.346 21/11/94
MAURIZ MAURIZ MANUEL Cantejeira 258 3.475 21/11/94
PALLEN JOSE Balboa 116 1.596 21/11/94
QUIROGA CEREZALES RAUL Castañeiras 295 4.020 21/11/94
RIVERA CRESPO OFELIA Castañeiras 305 1.318 21/11/94
ROSON CRESPO ENCARNACION Castañeiras 306 1.278 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DK TRjKinilL MECANICA. A AND 1,994
ALVAREZ GOMEZ SÍNFORIANO
GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO










A Y 41 MIA M1K N T O:- HABIA S
IMPUESTO. SOBRE BUHES -DMJEELES DE NATURALEZA .RUSTICA A AÑO 1,994
FARI. A FERNANDEZ ALSIRA Bar jas 46 757 21/11/94
FERNANDEZ ARRIBA GREGORIO BROS. Corporales 48 1.111 21/11/94
MJÑEZ FERNANDEZ MANUEL Barjas 126 647 21/11/94
PAL GARCIA JOSE Barjas 128 1.026 21/11/94
RIVAS GARCIA MARIA BROS. Barjas 131 1.244 21/11/94
SOBREDO JOSE H» DE Barjas 143 923 21/11/94
TEU0N RODRIGUEZ GREGORIO Corporales 148 691 21/11/94
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| ‘ 1 ' ' ' ‘ j i < L-i 3^,121 1 « !ri 2.1.13 4 1,V ulli .¡.2-t_k;H.ll i,.l i.i í M i ..J
IMPUESTO SOBRE BIENES PMIEELES. DE-NATURALEZA LRBANAAAÑD 1.994
ALVAREZ LOPEZ BASILISA Moldes 3 438 21/11/94
COBO VALCARCEL EMILIA Moldes 49 1.424 21/11/94
DO CAMPO RIVAS EMILIO Campo de Liebre 62 1.259 21/11/94
DO CAMPO RIVAS SILVANO Campo de Liebre 63 612 21/11/94
FERNANDEZ DE ARRIBA GREGORIO Corporales 75 658 21/11/94
A Y UMT AMIENTO: RARJAS
IMPUESTO SOBRE BIBffiS INMUEBLES-DE-MMURALEZA URBANA A AÑO 1.994
GARCIA CASTRO ARSENIO Busmayor 104 872 21/11/94
GRANJA CARRETE JESUSA Busmayor 157 1.850 21/11/94
LOPEZ JESUS Corrales 175 434 21/11/94
LOPEZ AIRA JESUS Alvaredos 166 2,164 21/11/94
LOPEZ LOPEZ BERNARDINO Corporales 185 439 21/11/94
SANTIN AVELINA Busmayor 260 850 21/11/94
SANTIN GARCIA JOSE Busmayor 263 1.745 21/11/94
FERNANDEZ ARRIBA GREGORIO BROS. Corporales 75 658 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAXTOK MECANICA A AÑO 1.994
21/11/9411.970135BusmayorSANTIN VALCARCE JOSE
TASAS- Y PRECIOS 1UBLKXS -( Canalones -y Desaguas) A AÑO 1.994
CASTRO SOBREDO REINALDO Quíntela 31 660 21/11/94
FARIÑAS ALBA HERMELINDA BROS. Barjas 71 561 21/11/94
FERNANDEZ FERNANDEZ EDITA Vegas del Seo 80 792 21/11/94
FERNANDEZ MOLDES BERNARDINO Peñacaira 86 808 21/11/94
FERNANDEZ MOLDES BERNARDINO Peñacaira 87 898 21/11/94
LOPEZ CAMPOS JOSE Corporales 159 1.303 21/11/94
LOPEZ MORAL CEFERINO Corporales 184 1.488 21/11/94
TEU0N RODRIGUEZ GREGORIO Corporales 262 346 21/11/94
AYUNTAMIENTO: BER LANGA D-£L BLEJ^ZO
MUESTO SOBRE ACHVIDAEES HXHMCAS- (Actividad Bppreaarlal). A AÑO 1.993
DESMONTES BERCIANOS S.L. Berlanga Bierzo 3 63.000 20/11/93
IMPUESTO SOBRE- BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA A AÑO 1.994
ALVAREZ DIEZ SABINA Langre 5 872 21/11/94
IMPUESTO SOBRE jCTIVIDADES-BDONOKICAS. (Actividad Bspresarial)- A AÑO 1.994
DESMONTES BERCIANOS S.L. Berlanga Bierzo 5 63.000 21/11/94







AYUNTAMI KNTO: BK1LAIGA -DLL MEJLZ_0
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS-DE- TRACCION. M0CAKIEA -4a8D-1.994
DIEZ RODRIGUEZ JOSE Langre 69 5.670 21/11/94
TASAS Y PRECIOS fUELKDS (- Canalones y- Desaguas) 4 tifo -1.994
ALVAREZ DIEZ SABINA Langre 44 1.200 21A1/94
A Y-ÜMXAMXEM T O:- ¿ACABELOS
MUESTO SOBRE ACTIVIDADES -HHKMCAS- (Actividad Bapresarial)- .-AÑD 4.993
MERODO ALBA M» CARMEN Cacabelos 172 10.973 20/11/93
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS (- Itecogixfei de- Basuras ) -4- A») 1.993
ARTEAGA PEREZ MARCELINO Cacabelos 183 3.150 20/11/93
BLANCO LOPEZ MANUEL Cacabelos 252 3.150 20/11/93
CAÑEDO FERNANDEZ JOSE Quilós 303 3.150 20/11/93
CAÑEDO FERNANDEZ VICENTE Quilós 344 3.150 20/11/93
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE Cacabelos 525 1.575 20/11/93
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL Quilós 527 3.150 20/11/93
GANCEDO VAZQUEZ RICARDO Cacabelos 627 3.150 20/11/93
OMAR DEL OMAR VALLE FRANCISCO J. Cacabelos 1121 3450 20/11/93
REINA LAGO ISIDORO Cacabelos 1275 3.150 20/11/93
IMPUESTO SOBRE- BIENES JMIBELES DE SATORAIXZA .RUSTICA- A AÑO -1.994






IMPUESTO SOBRE BHBES DMJKHLJKS-DE-NATURALEZA URBANA AaSD 4.994
ALONSO GARNELO CLEMENTE Cacabelos 183 11.416 21/11/94
AMIGO SANCHEZ JOSEFA Cacabelos 358 486 21/11/94
AMIGO VALCARCE AGUSTINA Cacabelos 360 3.886 21/11/94
ARIAS FQNTEBQA JULIA Cacabelos 380 2.498 21/11/94
ARIAS FQNTEBQA JULIA Cacabelos 381 1.820 21/11/94
ARIAS FQNTEBQA JULIA Cacabelos 382 1.621 21/11/94
ARIAS GARCIA SEGUNDO Cacabelos 383 2.635 21/11/94
CANONIGA ALBA REINALDO Quilós 759 1.684 21/11/94
CARBALLO LOPEZ MANUEL Cacabelos 810 1.294 21/11/94
CELA LOPEZ MANUEL Cacabelos 900 49.559 21/11/94
GARCIA LOPEZ MANUEL Cacabelos 1518 5.845 21/11/94
GARCIA PIMENTEL MANUEL Quilós 1543 8.208 21/11/94
GARCIA PIMENTEL MANUEL Quilós 1542 652 21/11/94
GONZALEZ SANTOS JESUS Cacabelos 198-^9 1.176 21/11/94
GONZALEZ SANIOS JESUS Cacabelos 1781 1.218 21/11/94
GUTIERREZ GARCIA RICARDO Cacabelos 1851 536 21/11/94
INCUBIS AI Quilós 1873 70418 21/11/94
JIMENEZ LOPEZ ANTONIO Cacabelos 1879 2.820 21/11/94
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FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
LAGO SALGADO DORINDA Arbobuena 1945 1.644 21/11/94
LOPEZ BODELCN S.A. Cacabelos 2053 2.162 21/11/94
PUERTO GARCIA ANTONIO Cacabelos 2728 4.136 21/11/94
RUBIO ANGEL Cacabelos 2992 1.238 21/11/94
VAZQUEZ FIDEL Quilós 3250 747 21/11/94
YEBRA IGLESIAS MARIA Cacabelos 3405 1.484 21/11/94
YEBRA IGLESIAS MARIA Cacabelos 3406 559 21/11/94
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES JD^DíTCAS. (A^tivídtad Bnpcesarial). - ASO JU994
AGUILAR GONZALEZ VALERIANO La Válgoma 6 25.200 21/11/94
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO Poníerrada 33 71.960 21/11/94
CEREJIDO BARBA MANUEL Cacabelos 58 13.600 21/11/94
MERODO ALBA M® CARMEN Cacabelos 164 18.476 21/11/94
QUIROGA LOPEZ MANUEL Vega Espinareda 208 25.200 21/11/94
RODRIGUEZ REDONDO ANDRES Tbral de los Vados 224 77.066 21/11/94
SUPERMERCADOS VALDEORRAS S.L. Cacabelos 246 194.974 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS I^TRAQ^CK-ieCAKICA, AaSOI.994
ALBA VIZCAINO ANGEL Cacabelos 53 6,237 21/11/94
ALBA VIZCAINO ANGEL Cacabelos 56 540 21/11/94
ALVAREZ LOPEZ JUAN Cacabelos 125 2.310 21/11/94
ALVAREZ LOPEZ JUAN Cacabelos 118 200 21/11/94
ALVAREZ RODRIGUEZ JESUS Cacabelos 133 6.237 21/11/94
ALVAREZ RODRIGUEZ JESUS Cacabelos 136 540 21/11/94
CAÑEDO ALBA ISMAEL Villabuena 275 6.237 21/11/94
CAÑEDO ALBA ISMAEL Villabuena 282 540 21/11/94
CARRERA ARIAS ANGEL Cacabelos 355 1440 21/11/94
EXCAVACIONES BALBOA S.L. Cacabelos 465 540 21/11/94
EXCAVACIONES BALBOA S.L. Cacabelos 466 540 21/11/94
FERNANDEZ CAÑEDO CARMEN Cacabelos 483 13.167 21/11/94
FERNANDEZ CAÑEDO CARMEN Cacabelos 483 1440 21/11/94
FERNANDEZ DOMINGUEZ PLACIDO Villabuena 500 540 21/11/94
GARCIA ALVAREZ M* EMILIA Cacabelos 645 13467 21/11/94
GARCIA ALVAREZ M® EMILIA Cacabelos 637 1.140 21/11/94
GARCIA PLRENIEL MANUEL Quilós 694 13.167 21/11/94
GARCIA PIMENIEL MANUEL Quilós 687 1440 21/11/94
GARCIA YEBRA MIGUEL ANGEL Cacabelos 707 6437 21/11/94
LIMOSO LOSADA JOSE Quilós 931 13467 21/11/94
MARTINEZ CARBALLO BALDCMERO Cacabelos 1039 540 21/11/94
CMAR DEL VALLE FRANCISCO J. Cacabelos 1199 2410 21/11/94
CMAR DEL VALLE FRANCISCO J. Cacabelos 1173 200 21/11/94
OMAR DEL VALLE FRANCISCO J. Cacabelos 1172 540 21/11/94
OVALLE PERIGALI ERNESTO Cacabelos 1217 13467 21/11/94
OVALLE PENCALE ROBERTO Cacabelos 1187 200 21/11/94
PINTOR QUIROGA ANTONIO Cacabelos 1228 540 21/11/94
REMESERIO GIAO DOSTTEO Cacabelos 1352 16.401 21/11/94
SANTOS LOPEZ JOSE ANTONIO Cacabelos 1424 540 21/11/94
SEISDEDOS MACIAS JOSE Cacabelos 1502 6437 21/11/94
SEISDEDOS MACIAS JOSE Cacabelos 1456 540 21/11/94
SEISDEDOS MACIAS JOSE Cacabelos 1503 6.237 21/11/94
SEISDEDOS MACIAS JOSE Cacabelos 1457 540 21/11/94
SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ Cacabelos 1505 6.237 21/11/94
SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ Cacabelos 1459 540 21/11/94
YEBRA RODRIGUEZ MARIA M. Cacabelos 1611 540 21/11/94
TASAS Y PRECIOS JÜEUDDS «acogida. de- Basuras ) .< AÑO -1.994
ARTEAGA PEREZ MARCELINO Cacabelos 178 3.307 21/11/94
BLANCO LOPEZ MANUEL Cacabelos 250 3.307 21/11/94
CAÑEDO FERNANDEZ JOSE Quilós 303 3,307 21/11/94









CAÑEDO FERNANDEZ VICENTE Quilós 308 3,307 21/11/94
CAÑEDO FERNANDEZ VICENTE Quilós 309 3^307 21/11/94
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE Cacabelos 529 1.654 21/11/94
CANCELO VAZQUEZ RICARDO Cacabelos 629 3,307 21/11/94
CMAR DEL OMAR VALLE FRANCISCO J. Cacabelos 1116 3,307 21/11/94
A Y-U N T-A M-JL E M-T O; -C AUPOUAIAYA
IMPUESTO- SOBRE. BIENES JMCEHJBS X HMURAUZASOSUCA .* AÑD J,993








IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES JOGHOflCAS. (Actividad Ehpresardal)- A AÑO 1,993
CORVEGA S.L. 40 39,200 20/11/93
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES -BDONMCAS- (ftoaarimal ) -4. AÑD 4,993
BLANCO CAÑEDO JUAN RAMON Camponaraya 157 20.300 20/11/93
IMPUESTO-SOBRE VEHICUILSX-IXAOCIIM^fiCAlíICAAAÑDl. 993
ABELLA VALTUILLE FRANCISCA Camponaraya 7 5,400
NISTAL ARIAS PEDRO Magaz de Abajo 882 5.400
31/05/93
31/05/93
TASAS Y PRECIOS JUBLKDS (Canalones-y Desasnes). A AÑD-1,993
ABELLA VALTUILLE FRANaS'JA Camxxiaraya 3 1.840 20/11/93
CHAO FONTAL TEOLINDO Camponaraya 201 1.090 20/11/93
PEREZ LOPEZ RAM3N Magaz de Abajo 688 500 20/11/93
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA Camponaraya 895 800 20/11/93
TASAS Y -PRECIOS MELICOS (Tránsito de Ganado A Berros ) 4. AÑD -1,993
.ALVAR EZ VAZQUEZ FRANCISCO Camoonaraya 30 400 20/11/93
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO Camponaraya 78 400 20/11/93
SANTIAGO VOCALES JOSE LUIS Camponaraya 848 400 20/11/93
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS-( Cana Inoesy tesafljes 4 Tránsito -de Ganado ^ferros)- A AÑO 1,993








TASAS Y PRECIOS PUBLICOS (Voladizos -) A AÑD 4,993
CORRAL CORRAL ANTONIA Camponaraya 65 80 20/11/93
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE Camponaraya 168 130 20/11/93
VALIUILLLE LOPEZ JULIANA Canponaraya 351 100 20/11/93









IMPUESTO SOBRE BIBES INMUEBLES IX NATURALEZA RUSTICA A AÑO 1.994
CONDADO RICO TERESA Camponaraya 186 765 21/11/94
FOUGUERAL CRESPO FRANCISCA Camponaraya 271 711 21/11/94
CARMELO RODRIGUEZ MANUEL Ifervededo 341 1,335 21/11/94
MARTINEZ MERAYO ASUNCION Camponaraya 520 614 21/11/94
SENRA LOPEZ SANTIAGO Camponaraya 779 616 21/11/94
VIDAL FRANCO PEDRO Camponaraya 835 1.364 21/11/94
IMPUESTO SOERE HIBffiS INMIEELESIX NATURALEZA URBANA- AaÑD1.994
ALVAREZ FRANCO ARSENIO Magaz de Abajo 43 5.317 21/11/94
BALBOA GARCIA REMIGIO Camponaraya 190 10.429 21/11/94
CARBALLO RODRIGUEZ NORMANDA Camponaraya 1841 3.680 21/11/94
FERNANDEZ LOPEZ VICTORINO Camponaraya 872 7.887 21/11/94
FOLGUEIRAS SANTIAGO Ifervededo 921 433 21/11/94
GARCIA GARCIA MARIA Narayola 1046 780 21/11/94
GONZALEZ BODELON ARCANGEL La Válgoma 1177 1.987 21/11/94
INDUSTRIAS CARNICAS DEL BIERZO Camponaraya 1284 13.678 21/11/94
PEREZ MENDEZ MANUEL Camponaraya 1977 952 21/11/94
PINTOR LOPEZ LUIS Camponaraya 2082 972 21/11/94
PINTOR SALVADORES BENER.ANDA Camponaraya 2122 2.436 21/11/94
INHIESTO SOBRE ACTIVIDfiDESi ECONOMICAS. (Actividad Bnpresarial) -■LAÑO 1.994
BaRRIO FERNANDEZ ARMANDO Camónnaraya 16 46.430 21/11/94
BELORPUL S.L. Ponferrada 18 9.800 21/11/94
BORJKO S.L. Camponaraya 24 13.811 21/11/94
BRUINTO S.L. Falencia 25 11.200 21/11/94
CORVEGA »SL. Ponferrada 46 39.200 21/11/94
MARTIN CAMBA M9 CRUZ Camponaraya 98 45.604 21/11/94
RODRIGUEZ PON'TELAS SATURNINO Camponaraya 132 16.318 21/11/94
TUBEMA S.L. Camponaraya 138 49.000 21/11/94
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS- (Proseslonal ) A AÑO 1.994
BLANCO CAÑEDO JUAN RAMON Camponaraya 153 20.300 21/11/94
IMPUESTO SOBRE. VEHICULOS JE TRACCION JBCANICA A AÑO -1.994
ABELLA VALIUTLLE FRANCISCA Camponaraya 10 5.670 21/11/94
CUBELOS LOPEZ LEDNISA Magaz de Abajo 387 5.670 21/11/94
DOMINGUEZ JORGE ANIBAL Ifervededo 70 5.670 21/11/94
FERNANDEZ CORRAL AFRICA Camponaraya 464 5.670 21/11/94
FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO ANTONIO Camponaraya 468 5.670 21/11/94
FERNANDEZ MARTINEZ SILVIA Camponaraya 482 735 21/11/94
CALACHE MATIAS JOSE LUIS Magaz de Abajo 538 7.035 21/11/94
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO Narayola 572 13,860 21/11/94
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO Narayola 573 5.670 21/11/94
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO Narayola 574 zaoo 21/11/94
GONZALEZ MIÑON FELIPE Narayola 655 735 21/11/94
MIRAN CARBALLO JULIO Camponaraya 901 2.100 21/11/94
NISTAL ARIAS PEDRO Magaz de Abajo 926 5.670 21/11/94
NISTAL ARIAS PEDRO Magaz de Abajo 925 11.970 21/11/94
PEREZ FERNANDEZ M8 GUADALUPE Camponaraya 998 11.970 21/11/94
VEGA ALVAREZ MDNICA Camponaraya 1249 5.670 21/11/94
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DEUDORES
11 til d.14
DCMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL FERIOLO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
11 H 1 «1 í 1 M 1 4-f HM1 1 • ' - 1 1 I ¡ i írf f Jnj mil 4i!. í ni .1.4 mi , i
TASAS Y -PRECIOS- HJHJD0S- (Camlmes y Desagües )- .4. AÑD 1.994
PEREZ LOPEZ RAMON Magaz de Abajo 672
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA Camponaraya 871
500 21/11/94
800 21/11/94
TASAS Y PRECIOS -PUBLICOS.(. Redogida. de. Basuras ) A AMD 1.994
CHAO FONTAL TEOLINDO Camponaraya 199 1.090 21/11/94
TASAS Y JRECIOS PÜBLIDDS (Tránsito de Ganado Efectos -) 4 AÑD-1.994
ALVAREZ VAZQUEZ FRANCISCO Camponaraya 29 400 21/11/94
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO Camponaraya 76 400 21/11/94
SANTIAGO VIÑALES JOSE LUIS Camponaraya 826 400 21/11/94
TASAS-Y PRECIOS PUBUCDS (Canalones-y Desagües ¿Tránsito de Ganado ^Efectos ) A AÑD 1.994






TASAS Y PRECIOS POHJDDS (Vbladtaps -) 4. AÑD-1.994







IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION tfiCANICA A AÑD 1.993
PONCELAS FERNANDEZ GABINO Candín 31/05/93
IMPUESTO SOffiR BIENES MUEBLES DE NATURALEZA .RUSTICA. 4. AÑD 1.994
ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HROS. Tejado 25 3.606
ALFONSO MARIA Candín 36 1.371
21/11/94
21/11/94
IMPUESTO SOBRE BIENES EMJEBLES DE- NATURALEZA URBANA -4 AÑD 1.994
LOPEZ JESUS Suarbol 79 1.233 21/11/94
LOPEZ ALFONSO MA. Villasumil 77 400 21/11/94
LOPEZ SUAREZ MANUELA Suarbol 81 2,466 21/11/94
MUESTO SOBRE VEHCELOS DE TRACCION MBCAMCA A AÑD 1.994
PONCELAS FERNANDEZ GABINO Candín 66 2.520 21/11/94
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AYUNTAMIENTO; CAÍRACKDELO
IMPUESTO SOBRE VEUCULQS DE. TRAOCKKIBCMOCA < AÜD -1.993
BLANCO SANCHEZ FRANCISCO Villaverde Abadía 282 2.800 31/05/93
CUADRADO PACTOS ANUNCIA Villaverde Abadía 354 5.400 31/05/93
GARNELO ABRAM) JESUS Carracedelo 686 5.400 31/05/93
PEREZ ARIAS MANUEL Carracedelo 1253 5.400 31/05/93
PEREZ SANCHEZ ANGEL Villamartín Abadía 1278 5.400 31/05/93
IMPUESTO SOBRE BIENES DMJEELES DE NATURALEZA RUSTICA -4 AÑO 1,994
FERNANDEZ ALVAREZ MAXIMIANO Carracedelo 417 1.294 21/11/94
GONZALEZ GONZALEZ AMABILIA Carracedelo 740 664 21/11/94
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL Pasada del Bierzo 755 739 21/11/94
MACIAS ESCORELO OBDULIA Villadepalos 858 716 21/11/94
PUERTO FERNANDEZ LORENZO Carracedelo 1175 1.990 21/11/94
VALCARCE GONZALEZ EMILIO Carracedelo 1312 621 21/11/94
IMPUESTO SOBRE BIBCS DMJEELESDR NATURALEZA URBANA AAÑDL.994
CASTRO SOBREDO JULIO Villadepalos 616 521 21/11/94
CETARSA Carracedelo 626 36.904 21/11/94
FERNANDEZ LOPEZ BENJAMIN Carracedelo 1091 2.083 21/11/94
GAGO PUERTO VICENTE Villadepalos 1337 423 21/11/94
GARNELO GARCIA MILAGROS Carracedelo 1496 4.603 21/11/94
GARNELO GARCIA MILAGROS Carracedelo 1497 498 21/11/94
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL fosada del Bierzo 1633 2.973 21/11/94
LOBATO PEDRO Villamartín Abadía 1747 485 21/11/94
PONCELAS ALONSO LUIS Carracedo Monasterio 2632 1.161 21/11/94
PRIETO GARCIA ANGEL Villaverde Abadía 2648 647 21/11/94
PRIETO GARCIA ANGEL Villaverde Abadía 2649 2.055 21/11/94
PRIETO GARCIA ANGEL Villaverde Abadía 2650 6.277 21/11/94
RUIZ BARBA FRANCISCO Barcelona 2840 442 21/11/94
SOBRIN GRANJA LUIS Villadepalos 2913 478 21/11/94
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE Villadepalos 3028 407 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHKllLOS DK. TRAOCTOE MBCAMCA A AÑO .1.994
BLANCO SANCHEZ FRANCISCO Villaverde Abadía 282 2.940 21/11/94
CUADRADO CALLEJA FELICIDAD Villaverde Abadía 351 5.670 21/11/94
CUADRADO PACTOS ANUNCIA Villaverde Abadía 357 5.670 21/11/94
FERNANDEZ LOPEZ MANUELA Villadepalos 532 735 21/11/94
GARNELO ABRAMD JESUS Carracedelo 700 5.670 21/11/94
LORA ALBA ROBERTO Carracedelo -919 14.910 21/11/94
MADERAS AQUILINO ALVAREZ S.A.L. Villaverde Abadía 976 7.035 21/11/94
MADERAS AQUILINO ALVAREZ S^L. Villaverde Abadía 977 19.740 21/11/94
MARTINEZ BARRA PEDRO Villadepalos 990 5.670 21/11/94
PEREZ ARIAS MANUEL Carracedelo 1264 5.670 21/11/94
PEREZ ARIAS MANUEL Carracedelo 1265 14.910 21/11/94
PEREZ SANCHEZ ANGEL Villamartín Abadía 1293 5.670 21/11/94
PUERTO SANTIN JUAN PEDRO Carracedelo 1322 2.520 21/11/94
PUERTO SANTIN JUAN PEDRO Carracedelo 1323 11.970 21/11/94
RODRIGUEZ ABRAMO PEDRO Carracedelo 1362 13.860 21/11/94
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER Carracedelo 1431 5.670 21/11/94
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER Carracedelo 1432 5.670 21/11/94
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AYUNTAMIENTO: GORULLON
IMRJESTQ SOERE- BIENES JNWJEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 4- AÑO 1.993








IMPUESTO- SOBRE ACTIVIDADES BOJOflCAS ( Jtetivided Bopresarial) X AÑO TU993
HORMIGONES DE GORULLON S.L. Ponferrada 20/11/9399.36021
MUESTO SOBRE HDB8ES DMJEBLES DE NATURALEZA JttETTCA A AÑO 1,994
FERNANDEZ MARCOS Gorullón 59 2.091 21/11/94
GONZALEZ S-’S MANUEL Gorullón 125 1.111 21/11/94
GONZALEZ BRAMAS DARIO Gorullón 104 1.041 21/11/94
GONZALEZ GARCIA SOLEDAD Gorullón 110 1.202 21/11/94
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO Gorullón 108 1.112 21/11/94
GONZALEZ MORAL LISARDO Gorullón 115 1.025 21/11/94
LOPEZ GARCIA BAUTISTA Gorullón 138 1.709 21/11/94
MORAL LESMES Gorullón 159 3.432 21/11/94
NUÑEZ JOSE UROS. Gorullón 164 1.036 21/11/94
RIBERA FEDERICO Gorullón 181 1.030 21/11/94
SANCHEZ SANTAMARINA BELARMI.NO Gorullón 188 1.014 21/11/94
VALCARCíL AMADOR Gorullón 195 1.031 21/11/94
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEELESDE-NATURALEZA URBANA. A AÑO 1.994
ACEBO GARCIA GENDVEBA Viariz 9 761 21/11/94
ARIAS DESCONOCIDO ALBERTO Gorullón 136 1.618 21/11/94
ARES GONZALEZ MARIA Dragante 103 1.001 21/11/94
BLANCO DESCONOCIDO JOSE Melezna 205 1.575 21/11/94
BLANCO BLANCO JUAN Hornija 198 401 21/11/94
CASTAÑEIROS FERNANDEZ ANTONIO Dragonte 251 1.721 21/11/94
CASTAÑEIRA LOPEZ VIRGINIA Viariz 242 1.568 21/11/94
CORREDERA CORREDERA DOLORES Hornija 296 486 21/11/94
CUADRADO DESCONOCIDO ERUNDINA Gorullón 310 458 21/11/94
CUADRADO DESCONOCIDO ERUNDINA Gorullón 311 1.413 21/11/94
DIÑERO PARELO DIOMLMO Hornija 357 1.057 21/11/94
DIÑEIRO GARCIA CARMEN Hornija 351 745 21/11/94
DIÑEIRO GARCIA JACINTO Hornija 354 597 21/11/94
FERNANDEZ CASTELAO DAVID Dragonte 411 532 21/11/94
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN Dragonte 441 419 21/11/94
FREUO FERNANDEZ MARIA Gorullón 486 2.354 21/11/94
GALLEGO COROOBA CLEMENTINA Melezna 506 2.780 21/11/94
GARCIA CORREDERA MANUEL Melezna 544 701 21/11/94
GARCIA DIÑEIRO RICARDO Hornija 552 679 21/11/94
GARCIA DIÑEIRO ROSENDO CadaTresnas 553 831 21/11/94
GARCIA GARCIA AGAPITO Hornija 571 439 21/11/94
GARCIA GONZALEZ CARMEN Villagroy 631 555 21/11/94
GOMEZ GONZALEZ JOSE Dragonte 680 459 21/11/94
GONZALEZ DESCONOCIDO ENCARNACION Dragante 715 437 21/11/94
GONZALEZ DESCONOCIDO DALMIRO San Fiz 714 5.658 21/11/94
GONZALEZ DESCONOCIDO MARIA Dragonte 716 924 21/11/94
GONZALEZ DESCONOCIDO MARIANO Viariz 717 854 21/11/94
GONZALEZ DESCONOCIDO PILAR San Fiz 718 18.175 21/11/94
GONZALEZ ARES Gorullón 687 416 21/11.94
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA Villagroy 727 454 21/11/94
GONZALEZ FREUO MATIAS Gorullón 741 1.192 21/11/94
GONZALEZ GARCIA HILARIO Viariz 752 2.130 21/11/94
GONZALEZ GARCIA SOLEDAD Gorullón 759 1.356 21/11/94









GONZALEZ GARCIA SOLEDAD Gorullón 758 2,141 21/11/94
GONZALEZ MEDEL PEDRO Cadafresnas 788 472 21/11/94
GONZALEZ MOLDES VALENTIN Melezna 789 478 21/11/94
GONZALEZ POTES MARIA ANGELES Gorullón 810 691 21/11/94
GONZALEZ RODRIGUEZ ELIO Gorullón 821 747 21/11/94
LOPEZ DESCONOCIDO MANUEL Dragónte 905 628 21/11/94
MOLDES GARCIA CANDIDA Melezna 1002 404 21/11/94
MOURIZ FERNANDEZ M9 INES Gorullón 1037 587 21/11/94
SANCHEZ DESCONOCIDO MARIO Harta 1195 598 21/11/94
SANTAMARIA FERNANDEZ CARMEN Eragonte 1206 1,024 21/11/94
IMPUESTO- SOBRE- ACTIVIlMD^HXMMiCAS ( AXividad Bspresarial). AAto¿U994
ALQUILERES Y TRANSP. DEL BIERZO S.L.









IMPUESTO SOBRE VEHICULOS-DE-TRAanORlfiCANICA. A Ato ¿1,994
AMIGO ALBA OLGA San Fiz 23 5.670 21/11/94
ARIDOS Y GRAVAS Gorullón 61 24.675 21/11/94
PIÑELRO NOVOA DESIDERIO Jforaija 383 11.970 21/11/94
GABELA YEBRA ANTONIO Gorullón 185 2,100 21/11/94
GONZALEZ BARRIO JOSE Hornija 238 5.670 21/11/94
LOBERA SERRANO PEDRO ANTONIO Gorullón 295 11,970 21/11/94
LOPEZ BLANCO SILVANO Melezna 298 5.670 21/11/94
LOPEZ BLANCO SILVANO Melezna 299 14.910 21/11/94
MARTINEZ NOVO MIGUEL Novo 338 5.670 21/11/94
NOVO ORTEGA JOSE ANTONIO Gorullón 362 5.670 21/11/94
YEBRA LOPEZ CAMILO Gorullón 463 5.670 21/11/94
AYUNTAMIENTO: FABRRO
IMPUESTO SOBRE ACTTVIDACES BOHMCAS ( Actividad -BqreaarialA Ato 1,993
TRANSPORTES EXCAVAC. SOCANA SL Ponferrada 273 48.000 20/11/93
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS. DE- TRACCK» leCANZCA- A Ato 1,993





OBARRIO GARCIA JOSE LUIS Fabero 1535 5.400
PEREZ ALVAREZ ARMANDO Fabero 1581 11.400
RAMON GARCIA ADONINA Bárcena Abadía 1749 5.400
RUIZ ABELLA JOSE Y 1 Fabero 1980 5.400
IMPUESTO SOBRE BEBES PMJEELES- DE- NATURALEZA URBANA A Ato 1,994






ALFONSO MARTINEZ VALERIANO Lillo Bierzo 115 3,407
BATOLOME CABRIA LEONIDES Fabero 623 2.438
MARTINEZ MARTINEZ VICTORI NA San Pedro Paradela 1442 1.092
PEREZ PEREZ VICTORINO Rabero 1696 3.621
SOUSA DA SILVA M» FERNANDA Fabero 2025 3.174
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MUESID SOBRE ACTTVIDAEES BCXHMCAS ( Actividad JBapresarialAaSD L.994
ANTRACITAS DE MARRON SJU Ponferrada 18 1.508.638 21/11/94
CALVO FERNANDEZ MANUELA Rabero 48 61.029 21/11/94
FERNANDES MARQUES MANUEL JOAQUIN Cangas de Foz 82 9.120 21/11/94
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO Lillo Bierzo 212 58.352 21/11/94
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO Lillo Bierzo 213 58.015 21/11/94
SOCOMERCA SAL Rabero 254 166.308 21/11/94
IMRJESTO SOBRE VEHICULOS. DE IRAGCICN-MBCANICA A AÑO 1.994
ALONSO GARCIA JOSE LUIS Fabero 90 7.035 21/11/94
AMIGO PICOS MANUEL Fabero 185 14.910 21/11/94
ANDOS BORRADLO FRANCISCO JAVIER Fabero 189 5.670 21/11/94
BARBERO FERNANDEZ JESUS Rabero 255 5.670 21/11/94
CACHON MARTINEZ LAURENTINA Fabero 357 5.670 21/11/94
CALVO FERNANDEZ MANUELA Fabero 384 11.970 21/11/94
OCNDE FERNANDEZ JOSE BAUTISTA Fabero v 467 11.970 21/11/94
FERNANDEZ ALONSO JOSE JAVIER Lillo Bierzo 580 11.970 21/11/94
FERNANDEZ CADENAS MANUEL Fabero 592 5.670 21/11/94
GONZALEZ GONZALEZ BBGOÑA Fabero 961 11.970 21/11/94
LIEBANAS ARIAS DAMIAN Fontoria 1096 5.670 21/11/94
LOPEZ GOMEZ JOSE Lillo Bierzo 1157 5.670 21/11/94
LOPEZ GOMEZ JOSE Lillo Bierzo 1158 5.670 21/11/94
LOPEZ GOMEZ JOSE Lillo Bierzo 1159 5.670 21/11/94
OBARRIO GARCIA JOSE LUIS Fabero 1498 5.670 21/11/94
OBARRIO GARCIA JOSE LUIS Fabero 1497 5.670 21/11/94
PEREZ ALVAREZ ARMANDO Fabero 1548 11.970 21/11/94
RAMON GARCIA ADONINA Bárcena Abadía 1726 5.670 21/11/94
RIVEIRO DE OLIVEIRA CARLOS ALBERTO Fabero 1825 5.670 21/11/94
RODRIGUEZ GARCIA OLEGARIO Fabero 1943 11.970 21/11/94
RUIZ ABELLA JOSE Y 1 Fabero 1951 5.670 21/11/94
SANCHEZ RODRIGUEZ HUMILDAD Fabero 1982 1.260 21/11/94
SOCOMERCA SAL Fabero 2011 5.670 21/11/94
SUAREZ PEREZ JOSE MANUEL Fabero 2014 5.670 21/11/94
VEGA FERNANDEZ ALEJANDRO CRIST. Lillo Bierzo 2090 11.970 21/11/94
ÁYUiTÁMJ.ÍITO:. dENIIIÁ
MUESID.S0HIE. BIBeS ¿DMJHLES BK MHMMLEZA JCSHCA. A AÑO 1.994
FERNANDEZ GONZALEZ ISAAC Oencia 28 604 21/11/94
GALLEGO GONZALEZ CARLOTA Oencia 39 965 21/11/94
POTO NEIRA MAXUEL Oencia 101 762 21/11/94













Oencia 20 468 21/11/94
Oencia 34 742 21/11/94
Lusío 71 516 21/11/94
Leiroso 61 793 21/11/94
Arnadelo 58 631 21/11/94
Gestóse 117 519 21/11/94
Arnadelo 124 517 21/11/94
Lusío 291 849 21/11/94
Osacia 294 536 21/11/94
Lusío 316 448 21/11/94
Lusío 327 900 21/11/94
Arnadelo 328 408 21/11/94
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NEIRA JUANES ROSA MARIA Gestoso 352 448 21/11/94
NIÑEZ BALBOA MARINO Oencia 354 402 21/11/94
NUÑEZ BALBOA MARLNO Oencia 355 424 21/11/94
NUÑEZ BALBOA MARINO Oencia 356 1.170 21/11/94
OULEGO RODRIGUEZ ENTREVIIto Oencia 377 539 21/11/94
PEREZ JUAN Gestoso 400 670 21/11/94
PCMBO LOPEZ ENEDINA Oencia 414 560 21/11/94
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE Oencia 527 519 21/11/94
TERRADO GARCIA MANUEL Ornela 577 1.599 21/11/94
TRUITIN BAEZA ENRIQUE Lusío 584 674 21/11/94
VALLE ERUNDINA Oencia 592 475 21/11/94
YESTOSO S.A. Gestoso 610 14.156 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS-DE.LSAOCICK. MECANICA- A AÑO-1.994
FERREIRO REBOLLAR JOSE MARIA lusío 35 5.670 21/11/94
PERRERO VALLE JOSE ANTONIO Santivul 38 5.670 21/11/94
MOLDES BAO LEOPOLDO Villarrubín 68 2.100 21/11/94
RENGIFO PEZO ROGER Oencia 98 11.970 21/11/94
SER'EUS FREDDY ALBERTO LOUISE Amadelo 125 5.670 21/11/94
SEVANE .''EIRA MANUEL Arnado 127 1.260 21/11/94





BALBOA CADORNIGA ANTONIO AÑO 1.992
BALBOA CADORNIGA ANTONIO AÑO 1.993
BALBOA OULEGO ASUNCION AÑO 1.992 
BALBOA OULEGO ASUNCION AÑO 1.993 
BAO FERNANDEZ CONCEPCION AÑO 1.992
BAO FERNANDEZ CONCEPCION AÑO 1.993 
ESTANCA FRANCO JOSE AÑO 1.992 
ESTANCA FRANCO JOSE AÑO 1.993 
FERNANDEZ BAO OLEGARIO AÑO 1.992 
FERNANDEZ BAO OLEGARIO AÑO 1.993
FERNANDEZ GLEZ. AURELIA 





PEREZ MEIGIDES LINO 













RODRIGUEZ GALLEGO MANUEL Ato 1.992 

























TASAS Y -ERECTOS ¿ÜHLBDOS ( -Tenencia -de -perros ) A AÑO 1.994
FERNANDEZ ROELES PEDRO AÑO 1.992 Oencia 59
FERNANDEZ ROBLES PEDRO AÑO 1.993 Oencia 59
GUZMAN RODRIGUEZ ADELINO ANO 1.992 Ornela 93
GUZMAN RODRIGUEZ ADELINO AÑO 1.993 Oencia 93
GUZMAN RODRIGUEZ SERGIO Ato 1.992 Oencia 95





























































TASAS Y JBUSCTOS K1BLKDS -Canalones y -fachadas Tenencia -de -perros ) A AÑO -1.994
RGUEZ. GALLEGO DOMINGO AÑO 1.992 Gestoso 195 6.000
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IMPUESTO- SOBRE- HIEMES INMUEBLES DK NATURALEZA -RUSTICA- .4. AÑO -1,993
MELüNDEZ RODRIGUEZ GENEROSA Fresnedelo 1-14 1.324 20/11/93
ACUESTO- SOBRE BIENES JMÍJEKJES DE NATURALEZA ECSUCA- A AÑO 1,994
MELENDEZ RODRIGUEZ GENEROSA Fresnedelo 1-^15 1.370 21A1/94
MUESTO SOBRE BIENES DMJOLES. DE-NATURALEZA URBANA- AAÑD J.,994
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL Faro 40 746 21/11/94
GARCIA CALVELO RAUL Chano 51 1,179 21/11/94
MATA RAMON GERARDO Peranzares 86 413 21/11/94
ROBLE!» CACHON EVA Chano 126 880 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS- DE TRAOCTCB-1CCANICA. A AÑO -1,994
GARCIA MARTINEZ MANUEL Chañó 46 5.670 21/11/94
GAVEL -. CAVELA BRU?» Chano 51 5.670 21/11/94
RAMON FERNANDEZ NARCISO Peranzanes 104 5.670 21/11/94
A YHN T AM IJK-N T-O:- SANCAPO
IMPUESTO SOBRE ED8NES EMMUS- DE NATURALEZA URBANA A AÑO 1,994
BENAVIDES TENDI RA JOSE RAMON Cueto 59 18,296 21/11/94
GARCIA RIESGO AMPARO Saucedo 166 5.083 21/11/94
GONZALEZ MARTLNEZ MANUEL Sancedo 202 3,179 21/11/94
DE MINGO MARTINEZ JUAN Cueto 118 14,793 21/11/94
PRADOS ARIAS JOSE Cueto 496 12.121 21/11/94
MUESTO SOBRE ACHVIDADES-HnCKKAS ( -Actividad Byesarial). AaÑD L.994
EXCAEER S.L. Cueto 5 63.000 21/11/94
MUESTO SOBE VEHICULOS-DE-TRAPCKILICCANICA A AÑO JL.994
EXCABER S^j, Cueto 52
GUTIERREZ GUERRERO ANTONINO Ocero 106
5.670 21/11/94
5.670 21/11/94
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A YIIH TANIKN TXk SO-BRADO
IMPUESTO SOBRE BIENES DMJEtLES- DE NATURALEZA URBANA A AS) -1.994
ALONSO FRANCISCO Friera 2 1.328 21/11/94
COBO FARELO GLORIA Cabeza Campo 79 1.379 21/11/94
CCNDE ALONSO NIEVES Sobrado 86 555 21/11/94
CONDE ALONSO NIEVES Sobrado 87 1.057 21/11/94
CCNDE VAZQUEZ MANUEL Cabareos 99 1.218 21/11/94
CONDE VAZQUEZ MANUEL Cabarcos 100 652 21/11/94
GARCIA CCNDE NIEVES Sobrado 178 432 21/11/94
GJMEZ VIDAL RODESINDO Friera 248 528 21/11/94
GONZALEZ FRANCO CARMINA Sobredo 263 3.118 21/11/94
GONZALEZ RODRIGUEZ ROGELIO Cabarcos 285 609 21/11/94
HERRERA HERRERA VENANCIA Cabarcos 307 893 21/11/94
LOPEZ ARIAS FRANCISCO Cabeza Campo 327 483 21/11/94
LOPEZ GRANJA ISABEL Cabarcos 339 543 21/11/94
MALLO PRIETO ESTRELLA Sobrado 370 1.660 21/11/94
NUÑEZ CAPITOLINA Cabarcos 433 577 21/11/94
PEREZ BELLO PEDRO Cabarcos 459 2.534 21/11/94
RODRIGUEZ BARRIO CARMEN Pórtela Aguilar 510 565 21/11/94
VEGA MARIA Cabarcos 604 418 21/11/94
AY-UNTAMXEHTO:- -T KA-BADILO
LOPEZ FERNANDEZ PIO Trabadelo 63 637 21/11/94
IMPUESTO SOBRE BIENES PMJEBLES DE NATURALEZA URBANA, -4 AÑO JL. 994
AGROSIL SA PRODUCTOS LACTEOS Trabájelo 4 11.668 21/11/94
BRAMAS SATURNINO Pareje 58 1.557 21/11/94
SILVA CEDRON LUIS JAIME Trabadelo 449 15.443 21/11/94
SILVA CEDRON LUIS JAIME Trabadelo 450 1.524 21/11/94
DgUIESTO-SOBRE ACTIVIDADES-BDOMGMKAS < Jkndyjdad BcpreaarJLal)- AaRO-1.994
PIEDRAS ORNAMENTALES S.A. Priaranza Bierzo 17 8.400 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS- DE TRáOCICK. M3CAMCA A AÑO -U994
11.970PEREIRA FEREIRA DOMINGO 151 21/11/94
AYUNTAMIENTO: -VEGA, . DK E-S-P IN-ARKD A
TASAS YPRHdOS-EUELKDS ( Alcantarillado) A AÑO 1.993
ALVAREZ GARCIA ADOLFO San Pedro Olleros 68
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PIZARRAS TREMADO S.L. San Pedro Olleros 134 23.155 20/11/93
JMTOESID- SOBRE. BIENES J2MJEKJES DE MÍIÜRALEZA -ROSETCA A AÑO J..994
ALVAREZ CAVELA ANTONIO El Espino 17 656 21/11/94
ALVAREZ TERRON GREGORIO Valle Flnolledo 45 605 21/11/94
GONZALEZ PEREZ MIELAN Y HNOS. Vega Espinareda 65 3.571 21/11/94
LOPEZ MARTINEZ AQUILINO HROS. Vega Espinareda 70 612 21/11/94
MARTINEZ MANUEL Vega Espinareda 79 607 21/11/94
MUESTD SOBRE BIENES I1MJEELES BK-M31XALFZA ODMML A AÑO 1.994
PEREZ GARCIA GERMAN Vega Espinareda 769 3.208 21/11/94
PEREZ GARCIA GERMAN Vega Espinareda 765 729 21/11/94
PEREZ RODRIGUEZ MANUEL Vega Espinareda 798 4.451 21/11/94
IMTOESID- SOBRE- ACTIVIDADES-gXAOflCAS ( Actividad BapraBarial)- AAÑDX.994
MIGUEL CAVELA S.U Vega Espinareda 109 21.026 21/11/94
PETROBER S.A. Vega Espinareda 122 33.686 21/11/94
PIZARRAS TREMADO S.L. San Pedro Olleros 123 23,323 21/11/94
JMTOESIO SOBRE VEHICULOS- DBTKADCICK-MBCANICA A AÑO-1.994
LLANO FERNANDEZ ALFREDO Vega Espinareda 614 2.100 21/11/94
MJRUBE MANTILLA ISIDRO Vega Espinareda 776 5.670 21/11/94
RAMIREZ ROMERO JOSE Vega Espinareda 881 5.670 21/11/94
ROMERO OLLERO GREGORIA Vega Espinareda 987 5.670 21/11/94
TASAS Y amosHJHLiaDS C Alcantarillado)- A AÑO 1.994
ALVAREZ GARCIA ADOLFO San Pedro Olleros 185 500 21/11/94
PEREZ GARCIA GERMAN Vega Espinareda 998 500 21/11/94
RAMGN JOSEFA HROS. Vega Espinareda 1076 500 21/11/94
ATUN TAM I-KNTO: VEGA- D E -V ALC A-R-C E
IMPUESTO SOBRE- BEBES HMJFHFS DE NATURALEZA -RUSTICA A AÑO 1.994
CARICA VALCARCEL JOSE Vega Valcarce 60 804 21/11/94
LOPEZ FERNANDEZ EDUARDO Vega Valcarce 80 630 21/11/94
MARTINEZ GARCIA GERONIMO Vega Valcarce 92 624 21/11/94
NEIRA NEIRA JOSE Vega Valcarce 99 1.084 21/11/94
NEIRA SANZ JOSEFA Vega Valcarce 100 1.844 21/11/94
PEREZ NUÑEZ DOSITEO Vega Valcarce 119 663 21/11/94
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IMPUESTO SOBRE BIENES NATURALEZA URBANA A AÑO 1.994
CASTAÑEIRAS FERNANDEZ JUANITA ferrarías 48 429 21/11/94
FERNANDEZ SANTLN ENRIQUE San Julián 205 1.305 21/11/94
LEIVA MORENO FRANCISCO Vega Valcarce 412 494 21/11/94
MARTINEZ AGITO GERMAN Villaslnde 477 3,771 21/11/94
NUÑEZ ALVAREZ CONSTANTINO Lindóse 514 649 21/11/94
PEREZ LOLO MARIA La Faba 574 2.915 21/11/94
PEREZ NUÑEZ MANUEL Argenteiro 581 1.286 21/11/94
VEGA GOMEZ MARCIAL Las Lanas 795 653 21/11/94
IMPUESTO SOffiR ACTIVIDADES HIHMCAS ( Actividad Bapresatial). A AÑO 1,994
YEBRA VAZQUEZ INDALECIO Vega Valcarce 56 30.617 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAOdCR- MECANICA A AÑO 1,994
LOPEZ NUÑEZ JOSE Vega Valcarce 186 735 21/11/94
NUÑEZ IGLESIAS CONSTANTINO Vega Valcarce 224 5.670 21/11/94
YEBRA VAZQUEZ INDALECIO Vega Valcarce 350 5.670 21/11/94
YEBRA VAZQUEZ INDALECIO Vega Valcarce 351 5.670 21/11/94
YEBRA VAZQUEZ INDALECIO Vega Valcarce 352 5.670 21/11/94
YEBRA VAZQUEZ INDALECIO Vega Valcarce 353 13.860 21/11/94
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS -( /tenenda-de. ferros .). A AÑO 1,994
FERNANDEZ LOLO JOSE La Laguna 14 200 21/11/94
YEBRA VAZQUEZ INDALECIO Vega Valcarce 99 200 21/11/94
AYÜ-HTAMI E-HIBi- VILLADECÁIJÍS .4 - -TORAL - D-E . -LOS- -VAJXOS
Paradela del Río 19 20/11/92GARCIA FERNANDEZ JESUS 200
20/11/93PINTOR .ALBA CARMEN 744
GONZALEZ MACIAS LUIS ALBERTO 2^00 20/11/93
HOTEL RESTAURANTE CANADA SAL





Toral de los Vados
Toral de los Vados
Toral de los Vados 4^24
Toral de los Vados 463
25.412
6.600
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TASAS Y IRECIO& PUBLICOS ( ALcantarlLLado.). A Ato 1*993
CANAL ALTO SJUL.
GARCIA FERNANDEZ JESUS
Tbral de los Vados 135 500
Paradela del Río 393 200
20/11/93
20/11/93
IMPUESTO-SOBRE HIEHES JUMOLES DE KATCBALEZA-RDSTKX Alto J-994
FABA YEBRA ANGELES Villadecanes 44 866 21/11/94
PINTOR ALBA CARMEN Toral de los Vados 168 770 21/11/94
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE Villadecanes 211 592 21/11/94
YEBRA NUÑEZ RICARDA Villadecanes 232 691 21/11/94
IMPUESTO SOHZE BIENES DMJEELES-DK. NAJURALFZA URBAKA A AÑO 1.994
ALONSO BARRO JOSE Otero de Tbral 54 563 21/11/94
ALONSO MACIAS VERBENA Parandones 68 829 21/11/94
ALVAREZ MAYO ANTONIO Penedelo 101 3.540 21/11/94
AMIGO FERNANDEZ MANUEL Toral de los Vados 135 362 21/11/94
AMIGO FERNANDEZ MANUEL Toral de los Vados 137 1.761 21/11/94
AMIGO FERNANDEZ MANUEL Tbral de los Vados 138 1.391 21/11/94
AIRA ADELAIDA Villadecanes 24 802 21/11/94
BINSA Villadecanes 317 14,233 21/11/94
CALVO CAMPO LUCIA Toral de los Vados 359 482 21/11/94
COSBE S.A. Toral de los Vados 481 3.143 • 21/11/94
COSBE S.A. Toral de los Vados 482 3.143 21/11/94
COSBE S.A. Toral de los Vados 483 3.143 21/11/94
COSBE S.A. Toral da los Vados 484 3.143 21/11/94
COSBE S.A. Toral de los Vados 485 3.143 21/11/94
COSBE S.A. Toral de los Vados 486 3J.43 21/11/94
FERNANDEZ ARMESTO .ANTONIO Toral de los Vados 727 6*341 21/11/94
FUENTE RODRIGUEZ AGAPITO Toral de los Vados 980 1.763 21/11/94
GARNELO GARCIA .ANGEL Otero de Toral 1213 1.711 21/11/94
LUCRECIA Otero de Toral 1613 438 21/11/94
OTERO OTERO FELIPE Toral de los Vados 1795 7.412 21/11/94
PEREZ CALVO MANUEL Toral de los Vados 1822 855 21/11/94
PLASTICOS TORAL VADOS SAL Toral de los Vados 1874 38.711 21/11/94
PRIETO GRANJA CONCEPCION Toral de los Vados 1919 2.782 21/11/94
DEL VALLE IGLESIAS ADELINO Parandones 511 3.657 21/11/94
DEL VALLE IGLESIAS ADELINO Parandones 512 403 21/11/94
DEL VALLE IGLESIAS ADELINO Parandones 513 3.106 21/11/94
VECIN GOMEZ TIOLINDO Otero de Toral 2274 374 21/11/94
DffUESTO SOBRE ACTIVIDADES BDDBDHICAS-(-Actividad ^Rnpresarial-). A Ato 1.994
UNDOSO LOSADA JOSE Toral de los Vados 85 30.895 21/11/94
SIMPA S.U Tbral de los Vados 119 65.553 21/11/94
SOCIEDAD COOPERATIVA OVICABER Ponferrada 120 51.984 21/11/94
TRIGODUL S.U Toral de los Vados 124 42.319 21/11/94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS- DE- TRACCICK- MECANICA. A AÑO 1.994
ALBA LOPEZ JESUS Villadecanes 14 6.480 21/11/94
AMIGO PACTOS MIGUEL ANGEL Villadecanes 60 6.480 21/11/94
BARRETEO RODRIGUEZ PEDRO Tbral de los Vados 88 6.480 21/11/94
CASTRO LOPEZ JOSE Villadecanes 127 3,360 21/11/94
CORREDERA GONZALEZ JOSE MIGUEL Villadecanes 149 13.680 21/11/94
DESCOSIDO RODRIGUEZ FIDEL Villadecanes 173 6.480 21/11/94
DESCOSIDO RODRIGUEZ FIDEL Villadecanes 174 6.480 21/11/94
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DESCOSIDO RODRIGUEZ FIDEL Villadecanes 175 6.480 21/11/94
GONZALEZ NACIAS LUIS ALBERTO Tbral de los Vados 460 2.400 21/11/94
MARTINEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO Otero de Toral 568 6.480 21/11/94
MENDEZ PRECIOSO VALENTIN Tbral de los Vados 595 840 21/11/94
OVICABER Toral de los Vados 646 15.840 21/11/94
OVICABER Toral de los Vados 647 15.840 21/11/94
PERON GARCIA ISABEL Sorribas 698 8.040 21/11/94
PERON GARCIA ISABEL Sorribas 699 8.040 21/11/94
RODRIGUEZ REDONDO ANDRES Toral de los Vados 755 6.480 21/11/94
RODRIGUEZ UGIDOS HERMINIA FDA. Toral de los Vados 761 2.400 21/11/94
TRIGODUL S.A.L, Toral de los Vados . 891 6.480 21/11/94
TRIGODUL S.A.L. Toral de los Vados 892 13,680 21/11/94
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS ( Alcantarillado ) -4 AÑD .1,994
BLANCO JOSE BROS. Toral de los Vados 119 200 21/11/94
CANAL ALTO S^UL. Toral de los Vados 134 500 21/11/94
DIÑEIRO LOPEZ MANUEL LEANDRO Toral de los Vados 195 200 21/11/94
DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS Toral de los Vados 206 864 21/11/94
GARCIA FERNANDEZ JESUS Paradela del Río 390 200 21/11/94
OVICABER S.A, Toral de los Vados 663 500 21/11/94
SIMPA S►A. Toral de los Vados 800 500 21/11/94
TEUEL0 FERNANDEZ SARA Toral de los Vados 816 200 21/11/94
TRIGODUL Toral de los Vados 831 500 21/11/94
TASAS Y -PRECIOS HMJDOS ( -Alcantarillado -y- gotarales ) A AÑO 1,994
AMIGO FERNANDEZ MANUEL SOBRINO Toral de los Vados 48 1,250 21/11/94
AMIGO FERNANDEZ MANUEL SOBRINO Toral de los Vados 49 1,070 21/11/94
AMIGO FERNANDEZ MANUEL SOBRINO Toral de los Vados 50 300 21/11/94
AUNIAM I-KN T4k- VIL LAF RAS CA - PAL . BI E1Z O
IMPUESTO SOBRE- BIBES INMUEBLES DK NATURALEZA -RUSTICA, A AÑO 1,993
LOPEZ CARBAJAL CELSO UROS, Villafranca Blerzo 5-34 1.896 20/11/93
LOPEZ MALLO RAMON Villafranca Blerzo 5*1 2,283 20/11/93
MAGDALENA MANUEL S-S Villafranca Blerzo 5*7 1.754 20/11/93
QUINDOS LAGO RUPERTO Villabuena 7-13 1.336 20/11/93
SANCHEZ BELGRADO MARIO Villafranca Blerzo 7*6 1.393 20/11/93











CARRASCO MUÑOZ JAIME Villafranca Blerzo 285 6.048 31/05/93
GUTIERREZ MERODO FERNANDO Paradiña 800 784 31/05/93
LOPEZ RAFAEL ADELA Villafranca Blerzo 931 6.018 31/05/93
VALLE REY JOSE LUIS Pradela 1476 2.240 31/05/93
IMPUESTO- SOBRE- BIENES -INMUEBLES DK NATURALEZA RUSTICA A jgp 1,994
ALBA MAROTE FELICITAS Villafranca Blerzo 13 1.967 21/11/94
ALVAREZ DE TOLEDO JOSE Villafranca Blerzo 32 19.074 21/11/94
AMIGO ABELLA TEDLINDO Paradaseca 38 1.021 21/11/94
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BLANCO CARBALLO ILDEFONSO Villafranca Bierzo 58 1,434 21/11/94
GORULLON ARMESTO ENRIQUE Villafranca Bierzo 89 1.006 21/11/94
DE LA FUENTE GUERRERO COMERSELO Villafranca Bierzo 153 1.057 21/11/94
GARCIA ACEBO LORENZO Paradaseca 66 1.162 21/11/94
GARCIA GARCIA BELARMLNO ELISEO Villafranca Bierzo 162 2.971 21/11/94
GONZALEZ NUÑEZ MANUEL Villafranca Bierzo 194 2.031 21/11/94
GONZALEZ PONCELAS VALENTIN Campo de Agua 83 1.124 21/11/94
GONZALEZ YEBRA MIGUEL Villafranca Bierzo 193 1,264 21/11/94
GUTIERREZ ALONSO MA .UEL Paradina 86 1.026 21/11/94
GUTIERREZ GALLARDO DOMINGO Paradaseca 88 1.030 21/11/94
LAMA CEDRON JOVLXO Villafranca Bierzo 231 1.033 21/11/94
LOPEZ CARBAJAL CELSO BROS. Villafranca Bierzo 246 1.962 21/11/94
LOPEZ MALLO RAMON Villafranca Bierzo 253 2.363 21/11/94
MAGDALENA MANUEL S^S Villafranca Bierzo 259 1.815 21/11/94
MA.ROI E LLAUSSAMAT FRANCESCO Villafranca Bierzo 261 4.620 21/11/94
MAURIZ GABELA ROSARIO Paradaseca 113 1.314 21/11/94
OLARTE CARBAJAL JOSE Villafranca Bierzo 290 7.914 21/11/94
OLARTE CARBAJAL JOSE Y ANTONIA Villafranca Bierzo 291 6.980 21/11/94
OLARTE LENCE EULIGUIS Villafranca Bierzo 293 1.134 21/11/94
ORTEGA ALVAREZ SANTIAGO Villafranca Bierzo 295 1.068 21/11/94
PEREZ GARCIA URSULA Villafranca Bierzo 312 1.470 21/11/94
RELLAN RELLAN FELIPE HROS. Paradaseca 152 1.011 21/11/94
RIOS ALBA AMADORA Villafranca Bierzo 337 1.133 21/11/94
SANCHEZ BELGRADO MARIO Villafranca Bierzo 363 1.441 21/11/94
SANTIN CARLOS Villafranca Bierzo 367 1.601 21/11/94
TEUON LAGO FIDEL Villafranca Bierzo 370 1.088 21/11/94
UNDOSO ARIAS FERNANDO Villafranca Bierzo 375 4.801 21/11/94
VALLE ROSARIO Villafranca Bierzo 391 5.760 21/11/94
VALLE PEREZ MANUEL Y 7 MAS Villafranca Bierzo 390 3.755 21/11/94
VI AS Y BODEGAS BIERZO S.A. Villafranca Bierzo 397 2,900 21/11/9A
YEBRA GONZALEZ TCMAS Villafranca Bierzo 412 1.011 21/11/94
MUESTO SOBRE BIENES DHJEELESDE. NATURALEZA URBANA ASD-L.994
ABAD GUTIERREZ FERMIN Paradina 1 863 21/11/94
DESCONOCIDO ALBA ISIDRO Valtuille Arriba 863 1,759 21/11/94
DESCONOCIDO ALBA ISIDRO Valtuille Arriba 864 559 21/11/94
ALBA ABELLA DOMINGO Paradaseca 73 1.844 21/11/94
ALBA ARMESTO OROSIA Valtuille Arriba 101 802 21/11/94
ALBA BARREDO ABILIO Paradaseca 102 3.389 21/11/94
ALBA MAROIO BENITO Valtuille Abajo 161 1.236 21/11/94
ALONSO ALVAREZ LAURENTINO Valtuille Abajo 217 2.357 21/11/94
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO Valtuille Abajo 241 1.585 21/11/94
ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA MIGUEL Villafranca Bierzo 264 13.706 21/11/94
AMIGO FUENTE ALVzARO Valtuille Abajo 341 604 21/11/94
ARIAS VEGA SANTIAGO Villafranca Bierzo 418 64.604 21/11/94
DESCONOCIDO ARMESTO ASUNCION Valtuille Arriba 874 651 21/11/94
ARMESTO ALBA MATILDE Valtuille Abajo 423 1.324 21/11/94
ARMESIO ARMESTO CLARISA Valtuille Arriba 427 1.327 21/11/94
ARMESTO ARMESTO ENCARNACION Valtuille Arriba 428 1.751 21/11/94
ARMESIO LAGO JOSEFA Valtuille Abajo 441 689 21/11/94
ARMESTO LAGO OBDULIA Valtuille Arriba 443 667 21/11/94
ARMESIO LAGO ROSA Valtuille Arriba 444 2.014 21/11/94
BARRELO DESCONOCIDO SILVINO Villafranca Bierzo 494 1,099 21/11/94
BARREDO DESCONOCIDO SILVINO Villafranca Bierzo 495 10.723 21/11/94
BARREDO GARCIA ALVARO Y 3 Paradaseca 497 802 21/11/94
BARREIRO LOPEZ AMADEO Valtuille Arriba 523 9.108 21/11/94
RARREIRO LOPEZ AMADEO Valtuille Arriba 524 1.330 21/11/94
BELLO ENCINAS AMANCIO Villafranca Bierzo 535 4.079 21/11/94
DESCONOCIDO BLANCO MARIA Villafranca Bierzo 878 2.075 21/11/94
BLANCO GOMEZ OLIMPIA Y HJ Villafranca Bierzo 567 24.517 21/11/94
CEREZALES CASTEDO SARA Villafranca Bierzo 707 21.160 21/11/94
DIAZ ABELLA URBANO Villafranca Bierzo 929 3.386 21/11/94
FABA GARCIA MARINA Vilela 1005 1.856 21/11/94
FABA GUTIERREZ SATURNINO Vilela 1007 747 21/11/94
FERNANDEZ GARCIA ENRIQUE Vilela 1114 33.716 21/11/94
FERNANDEZ VILLAREJO ENRIQUE Villafranca Bierzo 1219 51.183 21/11/94









FERNANDEZ vTLLAREJO ENRIQUE Villafranca Bierzo 1218 2.219 21/11/94
FORJADOS VILLAFRANCA Villafranca Bierzo 1231 40.554 21/11/94
FORJADOS VILLAFRANCA Villafranca Bierzo 1232 11,223 21/11/94
FORJADOS VILLAFRANCA Villafranca Bierzo 1233 519 21/11/94
DESCONOCIDO GARCIA ALGEMIRO Veguellina 888 2.300 21/11/94
GARCIA ELVIRA Villafranca Bierzo 1360 1,851 21/11/94
GARCIA GUTIERREZ MARIA Valtuille Abajo 1413 3.025 21/11/94
GARCIA GUTIERREZ SAMUEL Paradaseca 1414 1,358 21/11/94
GONZALEZ ALVAREZ ESPERANZA Villafranca Bierzo 1517 883 21/11/94
GONZALEZ BLANCO VICTORIANO Villafranca Bierzo 1541 3,108 21/11/94
GONZALEZ CELA LCMBARDIA Veguellina 1545 1,415 21/11/94
GONZALEZ CELA SERAFINA Villafranca Bierzo 1604 20.670 21/11/94
GONZALEZ CELA SERAFINA Villafranca Bierzo 1605 12.672 21/11/94
GONZALEZ LAGO GLORIA Valtuille Abajo 1616 960 21/11/94
GONZALEZ LAGO GLORIA Valtuille Abajo 1617 699 21/11/94
GONZALEZ LAGO PURIFICACION Valtuille Abajo 1619 1,238 21/11/94
GONZALEZ LAGO PURIFICACION Valtuille Abajo 1620 1.091 21/11/94
GONZALEZ PEREIRA Paradaseca 1635 557 21/11/94
GONZALEZ GONZALEZ SERAFINA Villafranca Bierzo 1604 20.670 21/11/94
GONZALEZ GONZALEZ SERAFINA Villafranca Bierzo 1605 12,672 21/11/94
GONZALEZ PONCELAS VICTOR Tejeira 1651 810 21/11/94
GONZALEZ RIVERA RAFAEL Villafranca Bierzo 1659 11.535 21/11/94
GONZALEZ VALLE ANTONIO Valtuille Abajo 1679 911 21/11/94
GUTIERREZ ABELLA RAQUEL Villafranca Bierzo 1719 13.649 21/11/94
GUTIERREZ FABA-ELISA Valtuille Abajo 1729 12,309 21/11/94
GUTIERREZ IGLESIAS BERNARDINA Paradiña 1743 916 21/11/94
GUTIERREZ MARTINEZ DELFPiA Paradiña 1752 864 21/11/94
GUTIERREZ VILLAR REGINA Paradina 1763 4.328 21/11/94
GUTIERREZ VILLAR REGINA Paradiña 1764 1.166 21/11/94
GUTIERREZ VILLAR REGINA Paradina 1765 1.822 21/11/94
SUAREZ GARCIA ROBERTO Villafranca Bierzo 2944 30.589 21/11/94
DESCONOCIDO LAGO FRANCISCA Valtuille Abajo 895 519 21/11/94
LAGO ARMESTO LEONIDES Valtuille Arriba 1797 591 21/11/94
LAGO GONZALEZ CANDIDO Valtuille Arriba 1816 1.493 21/11/94
LAGO LAGO OVIDIO Valtuille Arriba 1835 1.415 21/11/94
LAGO SANTALLA RAUL Valtuille Abajo 1851 563 21/11/94
LOPEZ GARCIA RICARDO Villafranca Bierzo 1985 7.949 21/11/94
LOPEZ GONZALEZ ROGELIO Paradiña 1999 1.572 21/11/94
LOPEZ LOPEZ MANUEL Villafranca Bierzo 2017 37.533 21/11/94
MOROTE ALBA EMILIANO Valtuille Abajo 2297 3,264 21/11/94
MONTES SAAVEDRA AURELIO Paradaseca 2265 1.752 21/11/94
MONTES SAAVEDRA AURELIO Paradaseca 2263 1J354 21/11/94
DESCONOCIDO OCHDA INGRAdA Valtuille Arriba 909 1.024 21/11/94
OCHQA ALBA ANTONIO Valtuille Arriba 2357 1.745 21/11/94
OCHDA ALBA ICNDINO Valtuille Arriba 2364 8.415 21/11/94
OCHQA ALBA MANUEL Villafranca Bierzo 2366 5.737 21/11/94
DESCONOCIDO OLARTE EUTIQUIO HR. Villafranca Bierzo 910 20.625 21/11/94
PAJARO PRADO MARIO Villafranca Bierzo 2429 1.026 21/11/94
PAJARO TORRES ANDRES Villafranca Bierzo 2430 525 21/11/94
PEREZ FABA NIEVES Valtuille Abajo 2506 606 21/11/94
PEREZ DE LA FUENTE DEMETRIO Villafranca Bierzo 2502 2.563 21/11/94
PONCELAS GONZALEZ ARGIMIRO Porcarizas 2629 2J329 21/11/94
DESCONOCIDO QUIROGA MANUEL Valtuille Arriba 913 2.177 21/11/94
RICO MACIAS PEDRO Villafranca Bierzo 2741 5.911 21/11/94
RODRIGUEZ ALVAREZ VIRGINIA Landoiro 2771 635 21/11/94
RODRIGUEZ MAURIZ ADOLFO Paradaseca 2803 545 21/11/94
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE Villafranca Bierzo 2824 2.171 21/11/94
SILVEIRO ARES MARIA LUISA Villafranca Bierzo 2916 17.773 21/11/94
SOTO MERODO FELICITAS Paradaseca 2940 556 21/11/94
VALLE LAGO MANUEL Valtuille Abajo 3036 1.995 21/11/94
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES HDDBCMOCAS -(. Actividad Bnpresarial ) A AÑO 1.994
GONZALEZ RODRIGUEZ FLORENTINO Villafranea Bierzo 246 40.720 21/11/94
HORMIGONES DE GORULLON S.L, Ponferrada 129 72.000 21/11/94
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IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE- TRAXKX- JCCAKKX A AÑO 1,994
ABELLA LOBATO JOSE MANUEL Valtuille Arriba 18 13.406 21/11/94
ABELLA LOBATO JOSE MANUEL Valtuille Arriba 19 6.350 21/11/94
ASENJO LEDO PEDRO Villafranea Bierzo 186 7.879 21/11/94
CARRASCO MUÑOZ JAIME Villafranca Bierzo 286 6.350 21/11/94
GALLARDO CAÑEDO JOSE ANTONIO Valtuille Abajo 565 6,350 21/11/94
GARCIA SANTIAGO JOSE MARIA Villafranca Bierzo 665 1,411 21/11/94
GONZALEZ DOMINGO AMANCIO Villafranca Bierzo 729 15.523 21/11/94
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO Villafranca Bierzo 730 15.523 21/11/94
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANOLO Villafranca Bierzo 726 27.636 21/11/94
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO Villafranca Bierzo 731 15.523 21/11/94
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO Villafranca Bierzo 732 15.523 21/11/94
GUTIERREZ ALVAREZ ANTONIO Paradina 823 823 21/11/94
GUTIERREZ MERODO FERNANDO Paradina 804 823 21/11/94
GUTIERREZ PEREZ EMILIO Valtuille Arriba 807 823 21/11/94
LOPEZ RAFAEL ADELA Villafranca Bierzo 944 6,350 21/11/94
MDNTAÑEZ PAZOS FELICDHJUAN Villafranca Bierzo 1032 823 21/11/94
NOVO ABELLA MANUEL Villafranca Bierzo 1067 6,350 21/11/94
NUÑEZ FERNANDEZ ROBERTO JESUS Villafranca Bierzo 1079 823 21/11/94
OLARTE LENCE EHITQUIO LORENZO Villafranca Bierzo 1103 6,350 21/11/94
OVALLE RODRIGUEZ ANTONIA Villafranca Bierzo 1118 6.350 21/11/94
PICAMII2I0 BARREIRA MARIO JOSE Villafranca Bierzo 1195 16.699 21/11/94
PONCELAS ALONSO PEDRO DIAMANTE Campo del Agua 1202 6.350 21/11/94
REBOINSA Villafranca Bierzo 1259 7.879 21/11/94
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO Landoiro 1341 6.350 21/11/94
SAAVEDi/A VEZLEZ CONSUELO Villafranca Bierzo 1262 2,352 21/11/94
SANTIN FERNANDEZ CARLOS Villafranca Bierzo 1399 823 21/11/94
VALLE REY JOSE LUIS Pradela 1492 2,352 21/11/94
VAZQUEZ FERNANDEZ DOMINGO Villafranca Bierzo 1498 2,352 * 21/11/94
VAZQUEZ FERNANDEZ DOMINGO Villafranca Bierzo 1499 6,350 21/11/94
WILEN WANDERS LEENDERT Villafranca Bierzo 1521 13.406 21/11/94
Habiendo finalizado los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los deudores rela­
cionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva”, despachando la ejecución contra cada uno de los deu­
dores en él comprendidos, entre los que se encuentran los relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores adviniéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título eje­
cutivo y la anterior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1. *-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de la misma y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí. o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho díás a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento. sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
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Recursos:
Contra la providencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio, que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda deses­
timado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
contra la providencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Prescripción, b) Anulación, suspen­
sión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título 
expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 2 de octubre de 1995.—El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
9732 264.000 ptas.
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: Ponferrada.
Conceptos de los débitos: Certificaciones de descubierto: Infracciones urbanísticas; Incremento del valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana; Licencia apertura de establecimientos; Servicio de extinción de incendio; Ocupación de la vía pública con vallas; Ocupación de la 








CONGEER): JNFRACCICIiES -URBANISTICAS AÑDSí 1,987,. 1,988,-1.989, 1.990,-1.992, 1.993.y U994
ASIANDOA FERNANDEZ JOSE MAMJEL Avda. Portugal, 353 12.822 3.511.350 05/08/93
BLANCO PEREZ JERONIMO Camino Carrascal, s/n 12.787 13.750 20/04/94
CALLEJA GONZALEZ SALVADOR c/ Gral. Vives, 53-68 I. 12.833 765.000 05/04/95
GASTRO ARIAS PLÁCIDO c/ Ortega y Gasset,18-69C 12,814 259.000 20/09/94
CONSTRUCCIONES AURELIO S.L. c/ Las Truchas, 81 12.848 344.718 05/06/94
FONTEBOA VECIN MANUEL Avda. Galicia, 57-19 12.812 621.600 20/04/94
IGLESIAS BOURIO CARLOS c/ Hi gallea, 21-18 12.815 585.525 20/04/94
LAMAS DIGON JOSE c/ La Gambita, 5 12.836 466.200 05/02/94
MARTINEZ RODRIGUEZ ELENA Avda. La Plata, 18-4 9 A 12.818 30.000 20/11/93
MERAYO MACIAS ALVARO c/ Las Escuelas, 12.790 17.334 05/02/94
ME AYO MERAYO PEDRO Avda. Portugal, 124- 12.837 750.000 20/04/94
ORTEGA AZPITARTE LUIS c/ Gral. Vives, 8-18 12.798 11.700 20/07/94
PEREIRA DOS SANIOS JOAQUIN Avda. Bierzo, 8 Dehesas 12.828 1.754.369 20/04/94
PRADA VOCES ARSENIO 49 Travesía, 421-Dehesas 12.806 30.000 05/06/94
SIERRA \UNEZ PIO c/ Crucero, 6-19 12.783 31.787 05/12/93
AGRQMAN SERVICIOS
AGRQMAN SERVICIOS
ASIUR MADRILEÑA DE INVERSIONES 
CALVO FERNANDEZ MANUEL 
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO 
INMDBILIA IA MINERO S.A. 
INMOBILIARIA MINERO S.A. 
LNMDEILIA IA MINERO S.A.
PARQUE INDUSTRIAL DEL EJERZO
QOKEETD: -JNCREMENID DEL VALOR EE UPS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA) AND: 1.994
Pza. San Juan Cruz, 9-19 B 12.765 520 20/09/94
P¿a. San Juan Cruz. 9-18 B 12.766 21.900 20/09/94
c/Gran Vía,30-39 B MADIRD 12.751 3.990 05/07/94
c/Malvarrosa,58-{29D MADRID 12.744 15.200 05/04/94
Avda. Castillo, 8-49 C 12.746 2.880 05/07/94
c/ Fueros de León, 3 12.756 606.340 20/08/94
c/ Fueros de León, 3 12.755 152.310 20/08/94
c/ Fueros de León, 3 12.754 343.560 20/08/94
c/ Fueros de León, 3 12.764 18.460 20/08/94









PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO c/ Fueros da León, 3 12.763 13.420 20/08/94
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO c/ Fueros ne León, 3 12.7o2 14.595 20/08/94
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO c/ Fueros da León, 3 12.761 13.530 20/03/94
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO c/ FUeros de león, 3 12.760 15.305 20/08/94
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO c/ Fueros da León, 3 12.759 14.595 20/08/94
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO c/ Fueros je León, 3 12.758 14.595 20/08/94
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO c/ Fueros de León, 3 12.757 47.570 20/08/94
RIOSIL II toQMQIORA INMOBILIARIA Fdseo San Antonio, 3-19 12.747 43.665 05/07/94
VEGA MARQUES LUIS c/ Vega Ralo,2-VILLABLIN0 12.781 267.655 20/02/95
CONCEPTO: UCENCIA DE APERTURA DE ESTAELECMENTOS -AÑO: L.994
CRESPO FILANDO MILAGROS c/ Venezuela, 6-Bajo 12.658 150.000 05/04/94
CRISPATE S.L. c/ Colombia, 4 12.665 96.600 05/06/94
FARTO AL-XISO PILAR c/ Gil y Carrasco, 4-19 C 12.668 147.000 20/09/94
IEPOO SfL. c/ Río Cabrera, 7 12.671 613.200 05/09/94
ORTEGA BAILEN MARIA LUISA c/ Higalíca, 16 12.675 48.000 20/01/95
PER® PER® M9 CRUZ c/ Caída Galtanas,18 12.672 183.750 20/09/94
RODRIGUEZ AL’NSO CLOTILDE c/ Las Truchas, 15 12.655 38.400 20/02/94
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL c/ Ortega y Gasset, 25 12.656 48.000 05/04/94
SERRANO SABA ANA MARIA c/ Campo Cruz, 7 12.663 82.500 20/05/94
CONCEPTO: -SERVICIO-EXONCICN DE -INCENDIOS AÑO* L.994
ALIJA LAMAS MB ANGELES Avda.Conde Gaitanas¡ 2 12.742 10.505 20/12/94
ALVAREZ MORAN CONCEPCION Avda» As torga, 5^3 9 C 12.726 5.530 05/06/94
BJDELON JUAN IGNACIO c/ Brasil, 28~29 12.722 5.530 05/04/94
CORTES DIEZ ARTURO c/ La Caída, 5-2 9 12.740 7.740 20/02/95
DOMINGUEZ LOPEZ ÁURO A c/ Merayo, 8-19 D 12.741 5.530 05/12/94
MARIN VEGA JESUS c/ Esteban Puente, 99-39 12.737 5.530 20/10/94
MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO c/ Femando Miranda, 5 12.736 5.530 05/10/94
MAZARTENOS LUELD JUAN Avda. La Puebla, 3 5-^2 9 B 12.723 5.530 05/04/94
PRADA DELGADO EMILIO c/ Conde Gaitanes, 6-39 D 12.743 5.530 20/01/95
REY RIMERO MARINA Avda, Puebla, 35 12.734 5.530 05/09/94
¿IOS JANEIRO MANUEL San Adrián de Vilariño
Cambados - Pontevedra 12.730 17.980 20/08/94
TASARES VIVAS MANUEL c/ El Francés, 85—3® E 12.725 5.530 05/05/94
CONCEPTO: -OCUPACION -VIA PUBLICA OCN VALLAS AÑOS: 1.991, 1.992, 1.993 y 1.994
ARIAS ARIAS CASIANO c/ El Cristo, 20 12.711 30.960 05/06/^4
ARIAS ARIAS CASIANO c/ El Cristo, 20 12.701 31.650 20/12/93
ARIAS Az^IAS CASIANO c/ El Cristo, 20 12.705 31.650 20/03/94
CONSTRUCCIONES EXE HOMO S.A. c/ José Antonio, 17 12.714 20.805 20/10/94
CONSTRUCCIONES PARDO S.A. Avda, Castillo, 182 12.697 182.520 20/05/93
CONSTRUCCIONES PARDO S.A. Avda. Castillo, 182 12.698 184.550 20/08/93
CONSTRUCCIONES PARDO S.A. Avda. Castillo, 182 12.702 186.575 20/12/93
CONSTRUCCIONES PARDO S.A. Avda. Castillo, .182 12.706 186.575 20/03/94
DIEZ PERRERA JOSE ANTONIO c/ Isaac Peral, 5 12.690 21.600 05/04/93
DIEZ MARQUES GUILLERMO c/ Las Violetas, 2-39 D 12.692 7.510 05/03/93
GARCIA LÍJELAS JOSE c/Comandante Zorita. 1 
c/ Fueros de León, 3
12.693 22.680 20/03/93
IMSA FERNANDO NEGUERUEL-. 12,o94 831.600 20/03/93
PARCUEVISAN PARQUET S/iN VICENTE c/ Cádiz, 21 12.695 192.720 05/04/93
PARQUEVISAx PARQUET SAN VICENTE c/ Cádiz, 21 12.o96 47.520 20/05/93
PARQUEVISAN PARQUET SAN VICENTE c/ Cádiz, 21 12.699 48.050 20/08/93
PARQUEVISA-. PARQUET SAN VICENTE c/ Cádiz, 21 12.703 48.575 20/12/93
PARQUEVISAN P.VíQUET SAN VICENTE c/ Cádiz, 21 12.707 48.575 20/04/94
PARQUEVISAN c/ Cádiz, 24 12.713 47.520 20/06/94
PARQUEVISAN c/ Cádiz, 24 12.715 48.050 05/12/94
RODRIGUEZ MORAN ELOY c/ Eladia Baylina, 2b 12.689 38.880 20/03/93
TUBERIA SERVICIOS S.L. c/ Isaac Paral, 1 12.719 17.430 05/11/94
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CONCEPTO: -OCUPACECK VIA PÜELICA CCN VELADORES -AÑO; ¿U994
EODELON RUIZ ANGEL c/ Ancha, 22 12.688 31.680 05/10/94
SANTANO ORTEGA ANTONIO c/ Gil y Carrasco, 3 12,679 16.105 20/08/94
CONCEBID: -IMPUESTO-SOBRE OJglROCCICKES ^ÑD^ 4*994
BLANCO VIDAL CARLOS
GUERRERO RIVAS MARIA LUISA
c/ Mirlos, 10-*Bajo 12.631 4.XX)
Otra. Toral Vados Km.1,3 12.632 46.220
20/11/94
20/10/94
CONCEBID: JASA UCENCIA PRIMERA OCUPACION -AÑDí 1.994
ALONSO PRIETO EMILIA
ANADON BLANCO JAVIER
CRESPO ALVAREZ FRANCISCO JOSE
LLANO YEBRA CARMES
c/ Riegp Ambros, 24-39 A 12.644 18.465 05/05/94
c/ Monast.Carrae,,1"~129 C 12.651 14.475 20/01/95
c/ Renfe, 2-¡49 A 12.646 27.485 05/11/94
c/ Lago La Baña, 21-Bajo 12.645 12.750 20/09/94
CONCEBID: UCENCIAS URBANISTICAS JÚbí 1.994
SARIAMA ORTEGA ANTONIO c/ Gil y Carrasco, 3 12.637 1.105 20/03/94
Habiendo finalizado los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los deudores rela­
cionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificaciones de descubierto individuales” despachando la ejecución contra cada uno de los 
deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero del 
Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título eje­
cutivo y la anterior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de la misma y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio, que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin reci­
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bir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso 
ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
contra la providencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Prescripción, b) Anulación, suspen­
sión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título 
expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.





No habiendo sido posible notificar en el domicilio que consta en los documentos fiscales, la Contribución Territorial Urbana o Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, a ninguno de los contribuyentes que figuran en la relación adjunta, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 124 de la Ley General Tributaria, de 28-12-1963, en su nueva redacción dada por la Ley 25/95, de 20 de julio, se realiza la citada 
notificación por medio del presente anuncio.
APELLIDOS Y NOMBRE NQ LIQUIDACION SITUACION DEL INMUEBLE CUOTA
ABAJO OLEA SERAFIN DE 951.673 Quiñones de León 4,l,01,0C 58.737
ABAJO OLEA SERAFIN DE 951.477 Quiñones de León 6,1,-1,36 20.530
ALONSO ALONSO FRANCISCO 952.999 Capilla 4,TODOS 28.166
ALONSO ALVAREZ MIGUEL 955.026 Moisés de León 22.1.03.B 19.416-
ALONSO FERNANDEZ VICENTE 955.534 Francisco Fernandez 1,1,00,01 78.124
ALONSO GARCIA ASUNCION 953.141 Brianda de Olivera 13,1,07,A 64.686
ALONSO GOMEZ EMILIO 940.688 Tremedal 10,SUELO 28.343
ALONSO GOMEZ MIGUEL EMILIO 951.468 Circunvalación/0 1068,SUELO 70.275
ALONSO GOMEZ MIGUEL EMILIO 951.472 Circunvalación/0 A068,TODOS 63.573
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 955.545 Churruca 3,C,SI,01 1.268
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 955.566 Churruca 3,C,05,03 10.468
ALVAREZ GONZALEZ MARIA SOCORRO 952.350 Salamanca 17,1,-1,06 20.930
ALVAREZ GONZALEZ MARIA SOCORRO 952.361 Salamanca 17,1,02,IZ 167.044
ALVAREZ GONZALEZ MARIA SOCORRO 952.377 Salamanca 17,1,08,31 4.195
ALVAREZ GUERRA GLORIA 953.195 José Aguado 32,1,05,A 61.093
ALVAREZ OLARTE CASIMIRO 950.096 Bernardino De Sahagun 11,1,-1,15 3.914
ALVAREZ,ALVAREZ,PAULA 955.259 Calvo Sotelo-Armunia NQ 56 TODOS 27.029
ANUNCIACION RODRIGO JUANA 955.515 Cabeza De Vaca 4,SOLAR 22.733
ARTEAGA MARCOS JOSE ANGEL 950.373 Daoiz Y Velarde 49,5,00,07 8.539
ARTEAGA MARCOS JOSE ANGEL 941.026 Los Vidrieros 1,0,1,1 32.399
BAÑOS TASCON ADOLFO 951.880 Juan de Badajoz 9,l,02,DR 54.207
BARRIENTOS,FERNANDEZ,PRUDENCIANA 955.713 Cl.Juan Nuevo NQ009 1 04 A 58.439
BAYON ALONSO JULIA 951.877 Juan de Badajoz 9,l,01,DR 54.207
BLANCO ARIAS MARIA 950.322 La Fuente-OTERUELO 1, 5.704
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 950.385 Tres Mitras 20,TODOS 29.473
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 941.162 Ponjos 8,C,01,IZ 19.492
BREA CALVELO ADELINA 951.973 Peña Cuervo 3,l,00,YD 27.874
CABELLO VELASCO EULOGIO 953.260 Nocedo 27,1,02,DR 21.750
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CABELLO VELASCO EULOGIO 953.257 Nocedo 27,1,00,IZ 19.447
CALVO VACAS FLORENCIA 950.139 Arriba/Ot A020,SUELO 5.458
CARBALLO ANIA ANGEL Y1 799 Roa Vega 13,1,00,DR 68.438
CARBALLO ANIA, ANGEL Y 1 955.587 Roa De La Vega 13,1,00,DR 42.447
CARBALLO CARBAJO RAFAEL 950.128 Antibioticos-ARMUNIA Al67,SUELO 11.255-
CASADO PEREZ MANUEL 953.633 GN Franco/T 13 D, SUELO 5.601
CASTRILLO CASTRILLO DAVID 955.118 Melluque 3,1,00,28 5.484
CASTRILLO CASTRILLO DAVID 955.086 Melluque 3,1,00,28 1.639
CASTRO ALVAREZ RAMON 953.651 Monasterio 3,l,02,D 22.171
CASTROGONZ, S.L. 953.645 Monasterio 3,1,01,DO 22.171
CASTROGONZ, S.L. 953.643 Monasterio 3,l,01,C 22.171
CELIS GIL CLEMENTE DE 953.053 Medio Real 1,SUELO 153.022
CELIS GIL MARCELO DE 954.418 Rio lyarga 45, SUELO 23.396
CENTENO VALLEPUGA ROBERTO SANTIAGO 950.980 Salamanca 41,1,08,06 205.534
CENTENO VALLEPUGA ROBERTO SANTIAGO 950.915 Juan de la Cosa 1,3,2,82 22.113
CENTRO DE INVERSION LEONES, S.A. 954.545 Pardo Bazan 19,1,01,IZ 47.058
CERPISA DECORACION S.A. 953.148 Brianda de Olivera 13,2,00,02 146.204
CIMAS MARTIN FELIPE 953.825 Fray Luis de León 5,1,-1,08 23.854
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.177 San Pablo 40,1,00,07 34.603
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.176 San Pablo 40,1,00,06 153.925
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.175 San Pablo 40,1,00,05 167.049
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.174 San Pablo 40,1,00,04 138.413
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.181 San Pablo 40,1,02,6 40.046
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.180 San Pablo 40,1,02,A 121.454
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.187 San Pablo 44,1,01,A 38.470
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.186 San Pablo 42,1,02,6 121.454
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.185 San Pablo 42,1,02,A 121.454
CONSTRUCCIONES LOIS S.A. 956.178 San Pablo 40,1,01,A 121.454
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.288 Convento 2,1,-1,01 16.211
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.308 Convento 2,1,-1,16 13.895
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.307 Convento 2,1,-1,15 13.895
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.316 Convento 2,1,02,IZ 28.429
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.314 Convento 2,1,O2,DR 21.137
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.310 Convento 2,1,00,01 41.339
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.296 Convento 2,1,-1,08 4.228
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.299 Convento 2,1,-1,09 3.523
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.302 Convento 2,1,-1,10 12.737
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.303 Convento 2,1,-1,11 16.211
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.304 Convento 2,1,-1,12 25.475
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.305 Convento 2,1,-1,13 20.843
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.323 Arvejal 3J.01.IZ 27.567
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.326 Arvejal 3,1,02,12 143.045
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.289 Convento 2,1,-1,02 18.527
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.290 Convento 2,1,-1,03 16.211
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 952.291 Convento 2,1,-1,04 12.737
COSTERO BARREIRO EDUARDO 951.053 Salamanca 37,1,03,06 178.193
COSTERO BARREIRO EDUARDO 951.244 Juan de la Cosa 1,1,-1,G6 22.113
CUEVAS CANSECO SANTIAGO 954.812 Maestro Odon Alonso 1,3,52,07 2.387
DELGADO MARTINEZ TRINIDAD 950.353 Generalisimo-TR08AJ0 8,TODOS 13.857
DIAZ SUAREZ JUAN JOSE 954.015 Luis S. Carmona 9,l,05,D 45.123
DIAZ SUAREZ JUAN JOSE 953.876 Suero de Quiñones 14,1,-1,51 5.013
DIEZ ALONSO GREGORIA 954.462 Asturias 16,1,08,6 10.969
DIEZ ALONSO MANUEL LUIS 953.202 José Aguado 32,1,07,6 78.342
DIEZ DIEZ DELFINA 955.380 José González 24,1,02,6 17.296
DIEZ FERNANDEZ FLORENTINO 951.087 Salamanca 35,1,03,06 179.084
DIEZ FERNANDEZ FLORENTINO 951.234 Juan De La Cosa 1,1,1,A6 22.113
DIEZ SUAREZ, JOAQUIN 955.054 Truchillas 5,l,04,DR 13.918
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ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 950.196
ESGARSA, S.L. 953.254
FERNANDEZ ABELLA AMPARO 950.448
FERNANDEZ FERNANDEZ EVARISTO 950.130
FERNANDEZ FERNANDEZ EVARISTO 953.057
FERNANDEZ GARCIA CONSTANTINO 952.420
FERNANDEZ GARCIA CONSTANTINO 952.427
FERNANDEZ HUERTA ANGEL 954.943
FERNANDEZ HUERTA MANUEL ANTONIO 954.232
FLOREZ DEL CORRAL JESUS 955.101
FLORISTAN IMIZCOZ JOSE MANUEL 954.368
FRANCO VILLADANGOS LAURA 950.934
FUENTE GONZALEZ MIGUEL ANGEL DE LA 952.020
FUERTES ALVAREZ LUCINIO 950.725
FUERTES GARCIA SALUSTIANO 950.722
GARCIA ALVAREZ PEDRO 951.882
GARCIA ESPINIELLA CLOTILDE 955.466
GARCIA GARCIA CARLOS CESAR 952.353
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 952.880
GARCIA LOPEZ JULIO 955.004
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.575
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.574
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.514
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.296
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.294
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.300
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.515
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.527
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.526
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.552
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.291
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.290
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.288
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.289
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.286
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.287
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.291
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.292
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 953.293
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 954.531
GARCIA RIERA ROSARIO 951.872
GARCIA SUAREZ SERVANDO 940.807
GARPASAL S.L. 952.354
GARPASAL S.L. 952.368




CINES ALVAREZ, DIEGO 954.974
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA CAMINO 955.271
GONZALEZ GUTIERREZ SALOME Y 1 952.425
GONZALEZ RODRIGUEZ AURORA 952.979
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA PAZ 953.099
GONZALEZ SALUDES EMMA 955.706
GONZALEZ SANDINO PAULINO JESUS 950.454
GONZALEZ-MAYORAL DE LA FUENTE ISIDRO 951.054
GONZALEZ-MAYORAL DE LA FUENTE ISIDRO 951.241
SITUACION DEL INMUEBLE CUOTA
Moisés de León 16,l,07,H 100.077
Padre Isla 1,1,00,01 102.912
Leon XI11 5,1,SM,DR 31.674
La Bandonilla-ARMUNI A056D,SUELO 1.243-
San Juan Bosco-ARMUN 54,TODOS 51.686-
Fray Luis de León 15,1,00,03 9.194
Fray Luis de León 15,1,04,01 87.801
Padre Vitoria 6,1,00,02 105.627.
Padre Vitoria 6,1,01,12 69.640
Ramón y Cajal 6,TODOS 751.833
Moisés De León 8,l,07,B 48.018
Juan de la Cosa 1,3,2,95 22.113
Anforas 7,1,-1,22 12.317
Dama de Arintero 32,1,03,01 65.075
Dama de Arintero 32,1,00,01 61.339
Juan de Badajoz 9,1,02,12 52.762
Moisés de León 16,1,05,0 19.444-
Salamanca 17,1,-1,08 20.930
Lancia 7,C,03,12 71.974
Burgo Nuevo 14,2,05,0 60.705
San Antonio 26,1,02,C1 25.228
San Antonio 26,1,03,A 25.923
San Antonio 26,1,04,A 25.923
San Antonio 26,1,01, B 19,982
San Antonio 26,1,00,12 53.535
San Antonio 26,1,02,8 19.902
San Antonio 26,1,02,A 25.923
San Antonio 26,1,04,B 19.902
San Antonio 26,1,04,C 25.228
San Antonio 26,l,01,C 25.228
San Antonio 26,1,00,18 9,646
San Antonio 26,1,00,17 9,646
San Antonio 26,1,00,15 9,646
San Antonio 26,1,00,16 9,646
San Antonio 26,1,00,10 9,646
San Antonio 26,1,00,14 9,646
San Antonio 26,1,00,18 9,646
San Antonio 26,1,00,19 9,646
San Antonio 26,1,00,DR 30.868
San Antonio 26.1.03.C 25,228
Dieciocho de Julio 24,1,00,01 42.314
Santo Tirso 28,1,-2,19 30,192
Salamanca 17,1,-1,09 20.930
Salamanca 17,1,05,IZ 227.258
Doña Constanza 14,1,-1,05 
Julio del Campo 8, TODOS 659.896
Santa Marina 12, TODOS 128.853
Antonio Nebrija 7,1,00,04 19.719
Moisés De León 10,l,02,D 74.448
Obispo Alvarez Miran 19,1,00,02 105.413
Fray Luis de León 15,1,02,01 87.801
Felipe II l,l,01,DR 2,978“
Maestro Nicolás 28,2,03,0 15.041
Juan Nuevo 9.1.01.C 63,834
Leon XIII 5,l,03,DR 42,821
Salamanca 37,1,04,0A 179.575
Juan de la Cosa 1,1,1,C3 22.113
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GONZALO GUTIERREZ, EXIQUIO 955.287 San Glorio 8,1,-1,15 16.209
GRANA URCELAY JOSE ANTONIO 951.032 Salamanca 39,l,08,B 39.166
GRANA URCELAY JOSE ANTONIO 951.274 Juan de la Cosa l.l.l.EO 4.774
GUTIERREZ ALONSO ELENOR 955.177 Paramo 2,1,-1,27 24.478
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA C.H. 952.708 Laureano Diez Gansee 32,TODOS 19.990-
HERRERAS PERRERO,ENRIQUE JAVIER Y OTROS 955.014 Platero Rebollo 15,TODOS 47.897
HURTADO FERNANDEZ-LLAMAZARES ALEJANDRO 955.102 El Paso 4, TODOS 106.079
IBANEZ GARCIA CARMEN 953.359 Orozco 35,1,00,04 27.963
IBANEZ GARCIA CARMEN 953.353 Orozco 35,1,00,01 14.788
IBANEZ GARCIA CARMEN 953.355 Orozco 35,1,00,02 22.076
IBANEZ GARCIA CARMEN 953.357 Orozco 35,1,00,03 27.374
INMOBILIARIA VIRGEN CAMINO 84 S.A. 955.626 Av.Republica Argentina NQ0011 B 3QDr 44.152
INSTITUCION CHICARRO CANSECO BANCIE 950.410 AR. SN. 22 C. MADRID 20,SOLAR 238.525
J. RIOL DIFUSION S.A. 950.954 Ramón y Cajal 27,1,00,02 153.779
J. RIOL DIFUSION S.A. 950.957 Ramón y Cajal 27,1,00,06 77.839
LOPEZ GAITERO RAQUEL 940.167 Descalzos 11,TODOS 57.253
LUENGOS IGLESIAS JUSTINO ANTONIO 954.816 Moisés de León 12,1,-1,15 10.614
MARTINEZ BARREALES EMERITA 952.847 Valcaree 2.2.02.C 22.621
MARTINEZ BLANCO OLVIDO 954.245 Lancia 23,3,06,P 109.467
MARTINEZ GONZALEZ PEDRO MARIA 952.885 Moisés de León 33,1,04,0 8.033
MARTINEZ REGLERO, MANUEL ANDRES 955.499 Juan De La Cosa 1,3,-2,85 4.774
MARTINEZ SILVAN, EVELIO 956.122 La Bañeza 20,1,03,01 65.729
MARTINEZ SILVAN, EVELIO 956.118 La Bañeza 20,1,00,01 19.657
MERINO CUESTA MARIA CARMEN 953.664 Mariano Andrés 144,1,03,0G 23.349
MIRANDA,GARCIA,ISIDORA 952.512 General Benavides 001 1 77.431
MONTANO CAMPO LUIS 951.910 Peña Castro 3,1,01,DR 26.121
MONTANO CAMPO LUIS 951.908 Peña Castro 3,l,00,0A 32.956
MONTANO CAMPO LUIS 951.912 Peña Castro 3,1,O2,DR 26.121
MONTES LANDAJO OSCAR 953.707 Pereda 16,1,01,OB 58.530
MORAL GARCIA EMILIANO JESUS 952.918 Ramón y Cajal 27,1,-1,15 6.560
MORAL GARCIA EMILIANO JESUS 952.917 Ramón y Cajal 27,3,05,00 19.691
MUNIZ BERNUY MANUEL FRANCISCO 954.487 Capitán Cortes 1, ,02,H 217.046
MURIAS MARTINEZ ALFONSO 941.245 Lucas de Tuy 8,1,00,03 48.114
PALLARES GONZALEZ RICARDO 953.892 Suero de Quiñones 14,1,-2,67 6.941
PALLARES GONZALEZ RICARDO 953.920 Suero de Quiñones 14,1,-2,95 3.856
PALLARES GONZALEZ RICARDO 953.921 Suero de Quiñones 14,1,-2,96 3.856
PALLARES GONZALEZ RICARDO 953.890 Suero de Quiñones 14,1,-2,65 8.290
PELAEZ CASTRO ANTONIO VICENTE 954.171 Catoute 7,1,02,0 27.973
PERAL NAVALON ANTONIA 955.216 Paramo 2,1,-1,23 24.478
PERAL NAVALON ANTONIA 955.215 Paramo 2,l,04,C 83.814
PEREZ COPETE JULIO 955.013 Maestro Uriarte 15,1,05,DR 36.830
PRESA ROMERO JOSE ISIDRO 955.167 Paramo 2,1,-2,17 24.478
PRESA ROMERO JOSE ISIDRO 955.208 Paramo 2,1,06,B 134.105
PRIETO YANES FELICITAS 952.205 Cascaleria 1,1,00,01 31.061
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. 950.624 Juan Madrazo 21,1,1,03 12.168
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. 950.626 Juan Madrazo 21,1,1,04 12.168
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. 950.633 Juan Madrazo 21,1,01,08 63.109
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. . 950.625 Juan Madrazo 21,1,01,04 12.168
PROMOTORA CONSTRUCTORA SALMANTINA,S.A. 955.368 Truchillas 9,1,-2,C9 11.830
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES S.A. 953.677 Catoute 10,1,02,A 38.677
PRORUVI, S.L. 953.480 Paloma 0030,1,00,01 129.078
PRORUVI, S.L. 953.481 Paloma 003D,l,01,B 18.888
PRORUVI, S.L. 953.484 Paloma 003D,l,02,B 38.438
PRORUVI, S.L. 953.485 Paloma 003D,l,,02,A 17.090
PRORUVI, S.L. 953.487 Paloma 0030,1,03,B 42.709
PRORUVI, S.L. 953.488 Paloma 0030,1,03,A 17.090
PUENTE ALVAREZ ANIANO DE LA 954.172 Catoute 7,1,02,0 31.428
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PUENTE CAMPO ANITA DE LA 950.099 Bernardino de Sahagun 11,1,-1,19 3.262
RIVA COMPADRE SANTIAGO DE LA Y SP 953.883 Suero de Quiñones 14,1,-1,58 6.169
SANCHEZ ALONSO EVA MARIA 951.314 Quiñones de León 6,1,-2,Q8 14.283
SANCHEZ ALONSOEVA MARIA 951.663 Quiñones de León 6,l,09,0B 103.478
SANCHEZ BAYON INES 951.881 Juan de Badajoz 9,1,O2,CN 62.159
SANCHEZ BLANCO JOSE DIEGO 951.730 Quiñones de León 002,1,07,08 48.049
SANCHEZ BLANCO JOSE DIEGO 951.345 Quiñones de León 6,1,-2,59 7.019
SANCHEZ ORDOflEZ MANUEL 950.352 Santa Clara 6,1,EN,04 14.405
SANCHEZ ORDOREZ MANUEL 950.354 Santa Clara 6.1.ÉN.05 41.905
SANSEGUNDO MANSO HORACIO CINES Y 1 954.180 Pz. Mayor 5,TODOS 153.873
TORRES PANIZO S.A. 955.049 CANTARRANAS 4, SOLAR 10.760
VACAS CARBAJO CARMEN 951.511 Del Caño-TROBAJO A018, SUELO 13.036
VALLADARES BLANCO CARLOS 953.527 S. Juan de Sahagun 1,1,-1,01 39.301
VEGA TABOADA, PURIFICACION Y 2 955.385 Sampiro 10,1,04,01 11.409
VEGA TABOADA, PURIFICACION Y 2 955.386 Sampiro 10,1,03,01 69.106
VEGA TABOADA, PURIFICACION Y 2 955.387 Sampiro 10,1,02,01 69.106
VELEZ SUAREZ AURELIA 950.805 Quevedo 2,1,00,02 149.470
VIRUELA PRIETO FIDEL 950,015 Arquitecto Torbado 4,C,01,05 5.936
Contra las liquidaciones notificadas mediante el presente anuncio, podrán los interesados interponer Recurso de Reposición ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido un mes sin recibir notificación de resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto (RD 803/93, de 28 de mayo, 
ROE 29-5-9.3), pudiendo solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 27- 
11-92), a efectos de la interposición de recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Excmo. Ayuntamiento (art. 110.3 de la Ley 30/92). Se podrá 
interponer, no obstante, el recurso que se estime procedente.
El ingreso de la deuda deberá hacerse efectivo en la tesorería municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, en los siguientes plazos: Si 
la publicación de este anuncio-notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los día 16 y último del mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato 
hábil posterior.
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del procedimiento de 
apremio con el recargo del 20 por ciento, más los intereses de demora y costas a que hubiere lugar.
León, 30 de octubre de 1995.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
10437 65.280 ptas.
PONFERRADA
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 3 de noviem­
bre de 1995, acordó aprobar el pliego de condiciones económico- 
administrativas y anteproyecto, que ha de regir la contratación, 
mediante procedimiento abierto, adjudicación por concurso, del 
servicio de “Explotación del matadero comarcal de Ponferrada”, 
quedando expuesto al público en la Sección de Contratación, por 
término de ocho días, a efectos de presentación de reclamaciones.
Al propio tiempo y en virtud de lo acordado por la 
Corporación, en la señalada sesión, se convoca concurso para 
contratar el mencionado Servicio, de acuerdo a lo siguiente:
Canon: 6.000.000 pesetas/anuales.
Duración de la concesión: 25 años.
Fianza provisional: 120.000 pesetas.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación, se pre­
sentarán en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, en el 
plazo de 13 días naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
En el supuesto de que se presentaran reclamaciones contra el 
pliego de condiciones, en el indicado plazo de ocho días, la licita­
ción y el concurso quedarán sin efecto.
Ponferrada, 7 de noviembre de 1995.-El Alcalde, Ismael 
Alvarez Rodríguez.
10664 3.000 ptas.
RIEGO DE LA VEGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, para conocimiento y efectos se publica el texto íntegro 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que ha sido aprobada de forma 
definitiva por este Ayuntamiento, siguiente:
“Artículo 12.2.-En aplicación del artículo 73 punto 2 de la 
Ley 39/88 y su modificación efectuada por el artículo 28 de la 
Ley 42/94, el tipo de gravamen para el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana, será del 0,1 por 100, durante 
seis años, correspondientes a los ejercicios de 1996 a 2001, ambos 
inclusive, y del 0,8 por 100 para los Bienes de Naturaleza 
Rústica”.
Contra la presente aprobación definitiva, podrán los interesa­
dos interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Riego de la Vega, 27 de octubre de 1995.-El Alcalde, Juan 
Francisco Miguélez Martínez.
10306 660 ptas.
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CABAÑAS RARAS
Por Varela Mármoles y Granitos, S.L., se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de una actividad dedicada a mármoles 
y granitos, en calle Valdemolín de Cortiguera, de este término 
municipal.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de 
Actividades Clasificadas, se hace público, para que todo aquél 
que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, 
pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones u observacio­
nes que considere oportunas en el plazo de quince días, a contar 
desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia y durante el mismo estará a disposición del público 
en la Secretaría del Ayuntamiento.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Comunidad de Castilla y León, se hace público, por término de 
quince días, a efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia para 
la siguiente actividad:
-Don Fernando Rodríguez Ovalle, en nombre y representa­
ción de la empresa Coelbi, S.L., para la instalación de un Taller 
de Instalaciones Eléctricas en general, en la parcela n.° 14 del sec­
tor II, del Polígono Industrial de Camponaraya.
Camponaraya, 26 de octubre de 1995.—El Alcalde (ilegible).
10303 360 ptas.
VALVERDE DE LA VIRGEN
Don Severino Alonso Calvo ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de bar, que será emplazada en la localidad de La 
Virgen del Camino, calle Calvario, 10, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°.1 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se somete a informa­
ción pública el expediente a fin de que por quienes se consideren 
afectados por la actividad, puedan examinarlo y formular las ale­
gaciones u observaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y durante el mismo 
estará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Valverde de la Virgen, 27 de octubre de 1995-El Alcalde, 
Ismael Alonso Pablos.
10304 1.920 ptas.
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Por don Tomás Suárez Martínez se solicita licencia munici­
pal para el ejercicio de la actividad de lechería y sala de ordeño en 
Santa Colomba de Curueño.
Y por don Guillermo Mendoza Iglesias se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la actividad de majada para ovejas 
en Ambasaguas de Curueño.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de 
la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Comunidad de Castilla y 
León, se hace público para que los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por alguna de esas actividades que se pretenden 
instalar, puedan formular por escrito las observaciones pertinen­
tes, en el plazo de quince días a contar desde la inserción del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Santa Colomba de Curueño, 30 de octubre de 1995.-El 




SAN CIPRIANO DE RUEDA
Por acuerdo de la Junta Vecinal de San Cipriano de Rueda 
(León), adoptado en sesión plenaria de fecha 9 de noviembre de 
1995, se pone en conocimiento de todos los interesados, la apro­
bación con carácter provisional de la Ordenanza Reguladora del 
Agua y Alcantarillado en la localidad de San Cipriano de Rueda y 
su exposición al público en el tablón de anuncios durante un plazo 
de treinta días, plazo éste durante el cual se podrán formular las 
reclamaciones oportunas, las cuales serán resueltas antes de su 
aprobación definitiva.
Es lo que dejo firmado en San Cipriano de Rueda a 9 de 
noviembre de 1995-El Presidente (ilegible).
10611 360 ptas.
VILLARRABINES
Teniendo proyectado esta Junta Vecinal el llevar a efecto un 
convenio con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, para repoblar la finca comunal de su 
propiedad denominada “El Pico el Plantío", y existiendo en la 
misma plantas de diversas clases que fueron plantadas en su día 
por los vecinos que aprovechaban comunalmente dicha finca; por 
medio del presente edicto se requiere a los interesados que crean 
tener algún derecho sobre las plantas existentes, para que en el 
plazo improrrogable de 30 días naturales procedan al arranque y 
aprovechamiento de las mismas, advirtiéndoles que pasado dicho 
plazo perderán todos sus derechos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villarrabines, 7 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
Miguel Angel Rodríguez Lorenzana.
10653 450 ptas.
VILLAVENTE
Queda de manifiesto al público por espacio de quince días 
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia el expediente tramitado por esta Junta 
Vecinal para proceder a la venta en pública subasta de dos solares 
sitos en Villavente (uno en el paraje de las antiguas Eras y otro en 
el paraje La Nava), a efectos de examen y reclamaciones que 
deberán presentarse en el domicilio del Presidente de la Junta 
Vecinal o en otro lugar admitido en la Ley de Procedimiento.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez que sirve en el 
Juzgado de Primera Instancia número uno de León y su partido.
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Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue expe­
diente de dominio, bajo el número 469/95, a instancias de don 
Manuel Herrero Barrientes, presentado por la Procuradora señora 
Diez Carrizo sobre reanudación del tracto sucesivo interrumpido 
de la siguiente finca:
Urbana.-Casa en la calle de la Paloma, con dos plantas cons­
truidas de treinta y siete y cuarenta y dos metros cuadrados res­
pectivamente y un patio corral de ciento cincuenta metros cuadra­
dos. La primera planta consta de cocina y un dormitorio en cuya 
parte de arriba está ubicada una habitación perteneciente a la de 
don Pablo García Ruano y la planta alta consta de dos habitacio­
nes. Linda toda la casa: Por la derecha entrando: Faustina 
Camino; por la izquierda, Pablo García Ruano y por el fondo, 
Francisco García Ruano.
Título de adquisición:
Pertenece a don Manuel Herrero Barrientes la referida finca 
por el concepto y título que a continuación se expresa:
Título de compraventa que hizo a la fallecida doña Justa Ríos 
Guaza y sus hijos doña Dionisia, doña Justa, doña Dorotea, doña 
Bernardina, doña Benilde y don Deogracias González Ríos, 
mediante el cual adquirió el pleno dominio de la totalidad de la 
finca objeto del presente expediente, todo ello, en virtud de escri­
tura pública de compraventa suscrita en Valderas en fecha 2 de 
noviembre de 1979, ante el Notario don Juan M. de Palacios 
Gil-Antuñano, cuyo original se adjunta como documento 
número 5.
Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia de Don Juan, al tomo 1013, libro 95, folio 47, finca 
registral 12.195, inscripción 1.a, a favor de don Deogracias 
González Camino, mayor de edad, casado con doña Justa Ríos 
Guaza, ambos fallecidos actualmente por título de compraventa y 
para su sociedad de gananciales a doña María Ruano Bayón y don 
Francisco García Ruano, en escritura pública otorgada el día 28 
de febrero de 1971, en Valderas, ante el Notario don Juan 
Antonio Lorente y Pellicer.
Por propuesta de providencia de fecha 2 de octubre de 1995, 
se ha admitido a trámite el expediente al haberse cumplido los 
requisitos legales, habiéndose acordado citar a los herederos des­
conocidos de don Deogracias González Camino, como titular 
registral de la finca y como persona de quien procede y a las per­
sonas ignoradas a quienes puede perjudicar la inscripción solici­
tada, con el fin de que dentro de los diez días siguientes, puedan 
comparecer en este Juzgado para alegar lo que a su derecho con­
venga.
Dado en León a 3 de octubre de 1995.-El Magistrado Juez, 
Ricardo Rodríguez López.-La Secretaria (ilegible).
10094 5.880 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición seguidos en 
este Juzgado con el número 305 de 1995 y de que se hará mérito 
se ha dictado la siguiente.
Sentencia: En la ciudad de León a 4 de octubre de 1995. 
Vistos por la lima, señora Magistrada Juez de Primera Instancia 
número tres de León y su partido, doña María Pilar Robles 
García, los presentes autos de juicio declarativo de cognición 
305/95, instados por la Comunidad de Propietarios del edificio 
calle Medul, número 24, de esta ciudad asistida de la Letrada 
señora Gutiérrez García y representada por el Procurador señor 
Martínez Rodríguez, contra don Salvador Cañal Gallego en rebel­
día procesal, y
Fallo: Que estimando la demanda planteada por el 
Procurador don Juan Carlos Martínez Rodríguez, en nombre y 
representación de la Comunidad de Propietarios del edificio, sito 
en León, en la calle Medul. número 24, contra don Salvador 
Cañal Gallego, debo de condenar y condeno a dicho demandado 
a satisfacer a la actora la suma de 113.000 pesetas, más los intere­
ses legales desde la interpelación judicial y costas del juicio. 
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apela­
ción en ambos efectos para ante la lima. Audiencia Provincial de 
esta ciudad, dentro del plazo de los cinco días siguientes a su noti­
ficación. Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
expido el presente que firmo en la ciudad de León a 19 de octubre 
de 1995.-La Secretaria, María Begoña González Sánchez.
10096 3.600 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de 
León.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 249/95, se 
tramita juicio verbal civil entre las partes que se dirá, en cuyos 
autos se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 426.-En León a 1 de septiembre de 1995. 
El limo, señor don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León, ha 
visto los presentes autos de juicio verbal civil, seguidos con el 
número 249/95 a instancia de Miguélez, S.L., representada por la 
Procuradora doña María Soledad Taranilla Fernández y dirigida por 
el Abogado don Alfredo Prada Presa, contra doña María del Pilar 
Jiménez Pariente, declarada rebelde, en reclamación de cantidad.
III.—Fallo: Que estimando totalmente la demanda formulada 
por la representación de Miguélez, S.L., debo condenar y condeno 
a doña María del Pilar Jiménez Pariente a pagar a la actora la 
suma reclamada de 53.430 pesetas, más los intereses legales 
devengados conforme al anterior fundamento tercero, con imposi­
ción de costas a dicha demandada.
Dada la rebeldía de ésta última, notifíquesele esta resolución 
en la forma prevenida en los artículos 281 a 283 de la Ley Procesal 
Civil, salvo que la actora solicite se efectúe personalmente.
Contra la presente, que es firme, no cabe interponer recurso 
ordinario alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada rebelde doña 
María del Pilar Jiménez Pariente, mediante su publicación en el 
tablón de anuncios del Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente que firmo en León a 17 de octubre de 
1995.-E/ Agustín Pedro Lobejón Martínez.-La Secretaria (ilegible).
10097 3.960 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 876/95 seguidos a ins­
tancia de Andrés Alvarez Fernández y José Luis Alvarez 
Fernández, contra Virgilio Riesco, S.A., sobre cantidad, se ha 
señalado para la celebración del acto del juicio, previa concilia­
ción, en su caso, el día veintinueve de noviembre próximo, a las 
10.35 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Virgilio Riesco, 
S.A., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
Ponferrada a 6 de noviembre de 1995, advirtiéndole que las 
demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el 
artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
10760 1.920 ptas.
